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y de mayor ezpcrtecido 
^  DE
3 ^ . P s I | 9  l i p I M e r i
reíieve'para omiHrfeftta 
ri¿ife m$rmd>e$, ’  ̂ '
Pabrlcácidn deloda clase de objeto de’ piedra
gran fundón de tarde á las 4 1]3* 
Eittraordínarfb éíHo de L e  S a le p i lo p  d o r e  l e
El martes P  E B U .'Í
ai publico no confunda mísartí* 
cutos patentados, coa ptres^w^^acactas hechas
nente los benefídos d e l ^  líb sitad condl-; 
donalj relativa, pero’libertad, al fin. ' |
Mal interpretado, el rea! ctecreto, con *por algunos fatricactós, lorctíálf» distan mucho g - " r  i - ' iV.'
mbeirnza.íéelídmi'^oSoíitfó.''^ fgrave detrimento de la razpn y de la lógl
doLarlos, 12. 
MALAGA,
M i  b  
ni($ togncia^o
ca, sin que se explique ^ - nuestro enteniter i 
una preteridón tan extraña, dicha disposi-1 
ción legal no aldpzó  á 234 penados de los j 
3M!qne formaban la propuesta general, ■ 
que en 2 de Junio de 1911 formuló el Exce­
lentísimo señor Inspector General de Pri­
siones y que confirmó el Consejo de disci­
plina del Penal en 7 de Agosto último.
gaRgáKEBjBBasĝ ;agaŝ iâ iSiBewajBaeiseffi¡̂ *msiassg;SiBâ mg-esjr.gáiaía^?;aagse5^^
1|2 y 10 I|2 
-  .M«gflit!ca, películas
rT-lErtuvo. usted ép eli Cqngresc?
—¿Óy$ Hiíed lodo el jde Í^ v a -L
—Casi todo.
“ ¿Y quéleparedó^-.- . í * * *
' -rHombre... Yu digula^o .mip^tari^. ,
Qae cl!dalEp@nte tengo.
re asombra,í;¿Q«^r8 tísleM un tíl- 
'• Bate de tflbans? Vaya eáfa tarde por ei Ccn- 
¿greso y me verá 6á>!erno.
’ H8Í - ’í?^BplíA !̂DÁL.
Llega $ nosotros el siguiente docu­
mento;
fíD OM  ^ Q V J D J ^ M
A la Prensa:
lásjiilrada la solicitud que va á continiia-. 
c A  erí un Indiscutible espíritu de justidai 
piden sus autores á la honrada prensa pe­
riódica, sin excepdión de ninguno de ,^us
^  , -  .conforme con cuanto naga el ministro deHa^
Esos infortunados presos son, ExcmOi se-1 cienes , , . •
ñor Presidente del Consejo de Ministrosii ■~Fero1bueno.,,'Yo no pregunto su opinión 
señores Senadores del Reino y Diputados-al dlputádo, sino al amfgd’particttler. ' ' 
déla  Nación, los autores de este  escrito,! ■^Piiés’eHmlgo pdrfícu1@rmilita, deste res 
recluidos en la Prisión de Estado del Puer- pecto de Id obra flnandéra de Navarro^ en las
•to de Santa María, á pesar de hallarse com-, f iS iV * »  i» mnl
prendidos en el cuarto perlodó, ú pesar, ^ conserva-
tambiéor^de cóncurcir qri éllós todas las cir 
- - - ' , v j r i i. iCunstancias favorables que preceptúa
órgpnos, el favor dC Teprpducirla, amplÍdnT|fea|]decreto é idénticas, por consiguiente, hp mayoilude los accionistas de nuestróiprtmer 
dóTa con el comentario que se juzgue opor-| |¿ jas que beneficiaron á sus corapañerosJ ejstabiecimíenlp decféditoi^cas&obagfdo—ac
•^No. Los ntsurktae se^imuesiran) satlafe 
¿No veu8t&d>qu8vel Banco ie estáiy que
tuno y que más se^jdentlfique con las aspí- Mg propuesta, más afortunados que jos ex-
raciónes de estos infortunados presos que^ ponentes.
piden su liberación ñ los Altos poderes, 
fundándose en razone? poderosas, Incon 
Irovertlbiek, legales, de las que iib 
mos han'de hacerse cargo todas lás 
cacltíries^ Gortéspbhdiendb á sü
furibundos partidarios de don Antoniop 
EntonCesií ¿áf qué opoilclóil aludísB̂ î ;:
¡Â ls qtíe supongo hará eii^aft.^ i ^
¿El phf»7 Nsisefneid en imda, Le^da todo 
lo mismo. Ahora tiene doE’ dlrtracdonesr los
k l l S  dfei^tttóm lélrtM é W  • '
W“^'g“Jf . hpgare§, la destrucción d —Puésjd M país,
Lá dlspárldad de criterio en la Intelprén 
lición de la L&y, otigítíó actos d,® ub® fií’ 
humanidad dólprp-sa, que no otro callficátl
de si^Jlípirexqnetan alto ponejel nombre de > [qs;  la separación de seres queridos... 
esa culta institución], honr-a de la Pátria Y ■ Est^ es el cuadro sombrío qué podémos 
consuelo de todos los oprimidos. dirrécer á V. E., escenas trágicas de uíi
Son la ley y  drama emocionante, patético: el abandono
prWtípibá’ del pétecnb, _ ;j(je nuestras familias, la forzosa viudez de
El imperio del Derecho es el acatamien­
to ^  j§ Justidai el respeto'fá le Ley; ééí de- 
cir  ̂eL ordeny p P q q d p
En nombre del Derecho, pedimos el cum­
plimiento d e , la. Leyi -pedimos Justicia;
ÉxciiiQ.ir^ Qon̂ e}̂  d0
Ministros, Señores Sentadores 
dos por la Naetén, ' • - |
Unos hombres á qulehes arrastró al de!l-i 
to la inconsciencia, él atavismo, la fatali»- 
dad... ese misterio qhe ‘sé Jntérpoh al 
bien, que sugestiona la voluntad, ilubla la 
inteligencia, inyecta én la sangré el virus 
de ia rebeldía y despierta írracipnales 
instintos... Unos hombres de quienes díriá 
la ciencia Jombrosi^na que fueron enfer»? 
mos morales; y d e  sús actos, consecúendá 
de una predisposición IneyitaJ^Ie ó de una 
morbosidad pslcblógiéa, ínftiniíéron el Có­
digo, que los sepultó: en uno de jos presi­
dios de la costa: Africana.-^Céuta* - >
El trabajo no eS bíblica expiación, sino 
virtud dignlflcadora.y por el trabajo ínidá- 
ron su enmienda y emprendieron el camino 
de su regeneración. Regenerados, observa- 
dorés de úna conducta íntáchablé, fíeles 
cumplidores de ips préceptos dél severo 
régimen péhlténciáflb, conslgüieron aque­
llas, viEmfajas que spio alcanzan los que 
cumplen i® mayor parte (te su ■ condena^sini 
notas desfavorúÍ?J?S‘ la libertad condicional, 
privilegio que cóncede SÍ llamado cú^rto 
périóm. ' , ,
Afila sombra de aquel prjviieglo, (del?®®! 
fuerzo personal, del trabajo incansable, del 
comportamiento tenaz, premio en buena lid; 
ganado), capacitados para el éjercitíQ de te 
vida hoprada, ímpu|sa,dbs por nobles ambi­
ciones, désenvolvíéron empresas, estable­
cieron Industrias; emprendieron negocios, 
crearon Interése?. Y puta réanziúr te niislón 
del hombré en^tnyida, sus' fines sagrsdos, 
muchos, elevados á’ la categoría de jefes 
de familia, Instituyeron hogares, dieron vjr 
da 4-otf<Ss' seres Y fúérbn dlgnós esposos, 
padres amanttslmQS, ciudadanos mPdélos> 
En ellos alériraba una esperanza:
nuestras mujeres) la horfandad de nuestros 
hijos, la miseria enseñoreáda de nuéstros 
hogúresj'lmáfógradbs tmeslros éSfÚérzQSi 
nuest'rpi^trabújos y hüésúps ahprtos.
Las cbnsfdérádones 4  qps sé prestan é #  
tos hechos, estas tristes consecuencias, y 
los comentarlos que ofrecenj río han de sú- 
lir de nuestra pluríia; háganlos aquéllos 
que, sin apadonamientos, puedan: juzgar 
Imparciálniente esté asunto 
Aríbsótros, ios preteridos, las victimas 
dé 'ú n  exclúslvismo incomprensible, sólo 
nos es dado elevar respetuosamente esta 
solicitud al jiustre y ecuánime Jefe del G(5- 
bierno, suplicándole, en nombre de ‘ ' 
tlcia y de ja  Ley, una reparación que nos 
compense de los perjuicios, de las penali­
dades y de los sufrimientos que nos origi 
nara para nosotros la errónea interpreta­
ción del real decreto de 22 de Octubre de 
1906, reparación que no pue(je ser otra (jjue 
aqtiella que ponga término á nuestro trági­
co caí varío: la libertad.
Pristen de Estado del Puerto de Santa 
Marte, 10 de Mayo de 1912.
En nombre-de los 151 aquí existentes,—; 
La Comisión, Pascual Muñoz JknéneZy 
Francisco Pérez Qubilla, Basilio LApei 
de Jesús, José Recasén Bormt\ Isidoro 
D iezjó p ez .'i
PÉIS.RO
puesto de Náyürí’i^/;"
me: ¿Tsr msióh spii IqtfpiahíW regeiírerajÉ}ére8 
dé ríúéstr^d fórmldalilé'ratfilslro dé' nacíégdB?' 
—Juzgue usted. Presenta á, ja i
obra. ^econóÉfcUqÚÍ'i "Pi'lríieit'buena. En ve¿ del 
welste mUionea.  ̂ '
—Püet rticríhayi. "
Eietsuperávli jBa,fóte aun
E i  F o f l i e a t o  I f l d a s h i #  s E , A g r i f i o ] a » M á k i g i i ;  :
D á h / ^ a i  C a lle  É londoien  73> r^D ^p.af0í^iii.^M am eA a'
' P o lv o s  d o  h u s s o s |^ . ';^ |y ,. ;
E os p a r a  t o d o s  l o s  o d t í v o s
% «Sí
BALNEARIO DE TOLOX
JB Ii D A N T I . C O S A , ^ D E  A N D A Z U C I A  
M m 9^nU s.l a^zo,a.dp ̂ ^  r a d i Q - ^  d e  M á la g a )
¿ Cura. ^8 ecisraiedádes de Jaa vlaa-respirator^i.-TEi^Síálal para los cuíarrem '
d e . tü s lo  5  ~ '
' Pldaufa fdlíéíos dé !p§ baño?, i  BU propietaria don; Mapue! del Río Cómitre, eu Tolex.— 
TémporadíS ofíídaiea; Detl.® de.Mayo ál 30 de Jüiiiq y de l.? de Septiembre «i j3Lde Óctía*' 
bre,—Se recómlérída^la foíida ds! campó, por higiene y por !a proximidad al Balneario y pCí’̂ u 
^nuevá cépllía públlch: adémás dé Je m îm redonda, mesitqs separadas, á precios conv^i;» 
dónales, -̂---------- ------- ----- - ---- — ——̂  -------- istagsmsxais¡ie!:f¡f  ̂ -á«B¿NlNíBE9B
jamando parte de este prqgrama f/gura eipika 
de refofihas y perfección da ios servidos muntci* 
pslcs ■ ' .
I Procuran estos centros patriótltos preparar un 
i completo plan de reformas hn todos los ordenes, 
Uomesiando^por atraerse á loa Ayuntamientos y 
, al (somételo.  ̂  ̂ ^
g Con una propaganda constante y con esta labor 
hecha un año tras otro, se logra, organizar un 
I buen-servicio de copheŝ  de punto , y .de buenos 
«autp taxis» con.tarifas baratas, al mismo tiempo 
('que se aonsfgae retirar de la circulación vehículos t 
cuyé'éXÍiléKdá,"p|íidcáfttífi¡Qp̂ ¡dH'j r í ^ - ’ J?  in*| 
cofflpátibé coh las cosiumhtét (re teSTiiwíadénes 1 
momááaé á jé  iriodériia:  ̂̂  ^ I
Séí logra fguálínéflte qutPlb* maestrea de evcue
áá£ /  Popular,f f
H e  v e n d e  e n




Pese á l(j8 optimlsmpjifraécéses, ja||túadóu 
lrderl(m!iipiAfm’ttecosrt^égtaVa d e ^ iím  fISi 
por extlufeélnás^Y^mSspdir todrél iRípitlo 
1a eMvesce^cta untlffanceiB. Lp mejot pnief- 
ba ÚTO
to, es el aptaftsamiénto-'^dél'viaje de- Mli Reg 
neultaf;de;Mu!ey:íHafid'a'Rabát, d: conseeueu- 
(áa de la agitación que impera en lof tenlter»




fos fi^rí¿eks8,cb?i4ém-te» fúpior qué présau'!
U n  h o m W e  n t l l m ^ t e
___ „ . , , En el pacifico púébte-de Valle de Abdalajíe
la,?mfbano8 y rurales, ipculqueoiá Ja jU’̂ turLla j e  ha desarrollado una horrible trágédiá, quie 
idéa de que iú educación y hasta ̂ eUntet^ mate- ,.ha producido honda emoción éntre et vecin- 
rlaliexjgen tratar con í^óasldera c^pia te dos Jos.to* 4 darlo.
, Ruiíjgm.en g^neraj;^ e«pécíalh#ate á 1 ^ ^  v Ffáhdtóc^
laÉf géníej dél pafs. cónjó cual puede deiáparfecer' «sudo ambqs jovenes, amaban epa locura á
■—Déjemp segqlr
rentév Navarro hédjeho, que hjaróu y t« v ^^  -----  .  ̂ --------- ^------------ - . ^
éucésiyo -fuo habrál^Francía, .Si e»tóiB’ó,e»' efe verdadef® tftfgeu da fcláles abran depar'en par'á los turistas las puer-
qué pedir al Sanco bE^téntea' imÜtene j. fq», Ipjía agitación, hay que reconocer qué pf ihsno? \ ta^de sus colecciones.  ̂ ‘ ’V?» .. . _  . í  „ ... Jó parece. Y 10 malo e« que nohay ríédá qUeL Se lograque las cpnipañías^e fqrrocarrJlesce?
htana o«>«pntlr te órhxKnidad diireihédlB'á tsh I formen sus servicios, establezcantrenes eprnodos
te de cop todos los eléméhtos dél confort mpdermqpa-
,crí|lcjsUuaCló%. | ra que los vbjes puádah HacéMe en buéhas y, en,
nuéva8^fu_8rzjb^teutej^_qqe yq eeMb^®h^?^V|Táp!dq8Xondíc!one8, siq̂ rí̂ ^
élá^uerdsó esríeetáculb quedenmuchas pwtes se una moza garrida, que otorgó la preferencia al 
darhadéndo objeto de-baria y de chacota Ja pro- úlUmO de los dos enamorados, lo que deteftnl- 
senda de turistas qué vjnájlevar.djnerO ’S qqeá nó unu HvaKdad éntre ambos, que h» tenido 
cEMbio de,él son recibidos de? m̂ npjr̂ a . hp íríétes cohsecüeRClqa.
se. obtiene (jae los ;^entM^ de .ja^  Anteayer ae encontraron José y Pfanciíco
i^ ^ i^ t É í á d i ^ s  édésiás^as^^  ̂ y acalorándose los ánimos hasta el ex-
áie ím ffes dél08 eBtablédmtenío8éndondéh^ltremP: ̂ q a e  Joté hizo usO de unauaVafa, cbil 
objetos curiosos y notables gu» ver, que loi dóei * la que,aserté tan fuerté golpe A sû  rlfhi, que
térí'á-MuiríyJílsfW dleRu^ato á abdicar para Pp-1 a, j  de colecciones arttetitás de ̂ ^rfictér partícié je produjo- lá muerte instaiítáHeumenteíí comes 
Per fin al ¿ecueatro á que !e tiene 8omrttdo|4gpy qoe las ¿drporactoneBmunidpalés* y prí^in- qoíssecuen
íñlstríQ, 8U nivelación,;sil éx|te, sü» sqbjrañíPS, 
son iiuidrioB. Ei sigue. Silgue .y aumen*̂
taré. V . .." ,7, ^
— ¿Pero hóprdpprtélfepueatos nuevos?... 
—Mace algo peor. Recarg? jos qnttgwP.La 
sal destinada al consumo delbá pértj^at^^ 
no la qús cpnfiúmérí íéa effiríréiáá lfldaátt̂  ̂
será gfávadáén 23 céntiraos/pór kilqies/da- 
clr, en un 500 por ICp ya que hó hay'teíiáihás 
:b*rataqtié%Hak
'r^líi:=embargo.í»c: : v-v/K,’
—Espere, usted. La: tez ;es gravadat Igual­
mente y de; modo considerable.  ̂ S.5 -
!—No: o b s t a n t e . . j  .
—Aun no he concluido. El café  ̂ el cacao— 
léase chocolate,—Ja canela, el té, los artículo» 
de renta, en una fraiev sufren recargo, .del 
por p ,  ;
—Eso es más grave,
—E! señor NávárróJia reisrvedo su 
pera la mano muerta 
imponfá hp sido rébi 
—Eso no iiíépatece
iü
Son teles las razones de equidad y de 
humanidad que esos desgraciados Invqcaft, 
que no dudamos producirán sü efecto "en el 
Gobierno Y qué- érté acordará eií él sentido 
que se ríldé, realizando una obra plausible 
y generosa de misericordia.
J u v e n t u d  R A publieaiM ^
Por disposición del PreiWente de ésta So 
cledad, se convocaá ia Ju«ta general de prt| 
mera convocatoria, que se ha de celebrar el 
. cróxlmo Domingo á las do» de la tarde para 
la de f despacho de la orden del día en 1? que figuran
nb4e Morimacóé,ááali8poná^4 >1̂
la fuerza) cosa que la» mándalas vece» dá re­
ír,a»%
en virtud de úina7 real
yajes como Marruecosi y Müley Hafid persiste 
en ia Ideade abdicar. 7 
Francia, que no desconoce ios peiigros á que 
te expondría la abdicación de Halld en los ac? 
Idúaié» momento»; trata de hacerle desistir de 
î u» propósito», ó'áfríienoadeque’Bpteceáqué* 
Ite. Ya accede* á que Háfld reálfcé^él ’̂^̂ 
Itébat: perú éJ tiempo fié de ‘demústrarnof, ^  
nléete, J i  íáéxcatelón á 
IQ^^har sú Idea'. ‘ “ 7̂7 .
* Mujey Hafld está descontento de si mismo y 
dé sus amigo» ips fran.cmies* H»: visto: Oaro el 
ego de éstos, y creyéndose Impotente para
á ^emsí^jieí 
teal miiyor á su pué
bofabs Y sin teáér loh pásajéfbá que ;psimjnKéf 
encerrados éh el vagón 2(yy 30 hbíás  ̂ctíandó los 
viajes puedan hacerse en I« mitad ddl tieihfrd. - , 
: Óiracluŝ á ia iabpr dé iqs Sindicatos blén wigi-’ 
dos se consigue también que las mismas Cómpé
ñias establezcan billetes Internacioiml^iá precio^ 
ómieps, cosa ea que, desconocida en poblaclo’econ co __ -____ _ __
lies én las qdé no hay ehtldádes qiie trabajen en 
este senjtido.'-. .... . ■- • .-■ ■ 1
; IgááláéntélOSr'Siñdicáteé logran dat facilidades 
para que sea pbsifelé hacer agradables y  éómodas 
ézcurslones á los puntes más hermosos ó más 
Curiosos de la reglón, obteniendo el apoyo de las 
autoridades y Ayuntamientos de las localidades 
respectivas, y procurando qua te ihonten restau* 
rants confortables y que se celebren fiestas y es­
pectáculos.
^ Los Sindicatos suelen tener un centro delnfor
que un día Jos Altos Pb(leres, por Virtud d e |a i^ to ,8
la misejlcordiav al i^fifegrteplós ,á,te;SO de-t Mátega^^ Secretarlo,
dad, Ies borrara é l értigma, el tatuaje
ral que imprime el delito. « . . .« i Hoy domingo 12 del acteal. á Ies ndeve.de la
" : . i . i* 1 r noche; tendrá logar en él Centrt) láatrúcilvq,
Una reforma gubérnatíva clauSur(S de te. Bateíaíía‘del
y antes de: su i«aliza-fpg|Q una conferenctesoclológtea sobra eitetfih
¿ion, sé: pronuilg(S un real áebrtto, pora redentores, á^ cargó del compeflerp
de un impulso noble y levahfódd y justa jvjigyei Marte.
compensacterí, á favor dé los (comprendidos ] Lo que ae pone en conocimiento de lo» cp‘ 
erí él Cuarto período de la condena. Aque^ rrellglonarjo» para que aslsteñ a! acto.
. lia disposición legislativa se propuso evl-1 
tdrles la pesadumbre de cambiar larelafiYa | K tiñ ífs 7  «  n f É Í Í f ¡ G Í l Í J f  I S É  
libertaden Ceuta por te reclusión' compié- iw  ú i w S
ta en uno de los presidtós peninsulares. Y j \ Cpmisidnes
ese y no otro móvil inspiró el referido real ¡ Mañana se reunirán la» comlslonei munlcl- 
decreto, (22 de Octubre de 1906) cuyp pri- pgjgg jjg Policía urbana, pa»eo» y alameda» y 
mer-artículo dice: « Al procederse á la su- Matadero y mercado»» ■ :
presión =de los presldtes penales existentes para el mismo día han »lap (jonrocjdo»  ̂fo» 
en Ids presidios militares de te costa sep- ge ñores que componen lá comisión de higiene 
tóitríoríal (le Africa, continuarán residiendo y sanidad del cuarto distrito. 
eaCeuta, si asilo desean y si reúnen la?. l,os cstiiiadoiíeN
condiciones que en éste real decreto sé ! pn la próxima semana se reunirán én la ál 
exi^n, ios penados que se hallen en el caidfa lo» patrono» y obrero» estlbajlorej^^ára 
cuarto periodo ó de circulación Ubre Pe' 
finido en el artículo 8.® del real decreto de 
23 de Diciembre de 1889. >
-Ni por su espíritu ni por su letra, pudo 
interpretarse el real decreto en otro sen­
tido que no fuera el de perseguir una justi­
ciera compensación y evitar á los penqdQS,
C(?mprendidos en sus preceptos, el rudo
ambassoluclpnar el amfileto. pendiente entre 
parteé.*
No se re n n ié
Por falta de número no pudo reunirse ayer 
tarde la Junta de Fomento escolar.
N u e ra  v is i tá
Mañana lunes, á la» cuatro de la tarde, la
_________ _ __ . __________ Coml»lóndeObra«públlcB« jirará u ^  nueva
^ntr.gste que supone trocar Inoplnadamen- visita de Inspección á lás obras de la Casa Ca- 
" las torturas (Íb un encierro perma- pitular.
que Bureil criticara en tiempo oportiino., np «rg 
^cobrado ese 0 25 ipor lOQ,. ; ,: 1 .4
Nicn lq sucesliVO sete ^Pbradp eaj» 0‘15) 
Ciertos élementos no pagan jamás cm 
C o b r a n t a n B ó i o ^ M í a
—Lo mismo cuando Msura manda que cuálV 
do gobierna iJanalflsB. o 
; —Reaumiendp.: Que el i presupuesto , ,
varronb me convence. No re8uelve.4i{8ltmf|.j 
olón econámí?á«'>No planta los jalones de una 
reforma tríbutárfa. Contspja gl Bsnjo. Y  ei|- 
areCe la vida más de 10 que Jo é*táí •  ̂ ; 7 '
—•Pero ya aabe usted pijr qu'é'NaVárro ho’ 
es amigo de las reforma» en 18? contribúclO*
*®L.*pórqúé loa' contribuyentes no están ácós- 
tumbrádos y por razones étnicas... iBahl Jâ - 
más tos cóníribayefites He acostumbran á pa* 
gar. Siempre ies coge de nuevas el recibo,del 
'̂ecBudádor. Y en cuanto á lo de te* rázoríél dé 
iOiosincrasia, temperamento, etcétera, Crea 
usted^ que iodo eso son conversacfonea de 
?uerta de Tierra, como dicen en Cádiz.
--Entonces, ¿todo earn^ló en Jos^presupues 
tos para 1913? ■ ' . *
: —Hay algo aplaudible. Las reformas de Lu* 
que. De ségürp tendrán, muchof adyersarips. 
lero su orientación ea ÍJuena,. .
Yo votaré'en pro». ¿No se ha enteíBíJo 
aím de que soy dipi^do de te mayoríe?. pebó 
é i 8(:ta á RoraanOnei. Y si éite mé ordéná'qae 
apoye á Navarro;;.,
—¿Pues no acaba de decir que lo que ha he­
cho e» pésirac?:
—Y lo »egiútedl(úendp,5o/teVí?ce,entre aml- 
gfij. Pero allá en ptenb satoh da aesíones,. mi 
personalidad sufrirá un: desdóblamiento. Por 
otra parte, créa usted que é tod(}s los que nos 
reunimos por las tardes eii el Congresoi. nos Im­
porta un bledblé^uestlón económica. Se trata 
de enjaretar á la carrera unos vpreáupuestos pa­
ra que ios conservadores puedan venir cuanto 
antesíá hacerno» felices; Y á eho nos deóteare- 
mos con Ja semiinconsciencla del atbañlt que co­
loca ladrillos en un cerramiento, aguardando á 
que en el reloj de la Iglesia próxima den la» cin­
co de lá tardé;
-¿YlM dei«rin? , ,
—No creo que llegue la sangre al río. Ade­
más reformemos hace poco el reglamento de la 
Cámara. Y...
-¿Y qué?
—Que una fracción Izquierdista es nuestra 
aliada. Su |?fa:apabé de declararlo púbJeamen’ 
te. Cdnstitüyei como dice un conservador eml 
gd nifO| el ala Izquierda del llbetelfsmo monár- 
qUÍC(7,
(Andido, dhléré fteponérsé ef cás^frí qáé á l^  
litíteii) m ^ re c w M ^ n j^  
teqs teuértá c M  bi#d , InevltáNe, éun^e> 
aiéjartá' cuanto Jé sea posibte  ̂
jteembaigo deque según buena parte de su' 
' enea, está no poco descontenta del proceder 
' Hafid, de qulep desconfíe, acaso con sobra- 
i^azóñ.:-
Mo pretendléhdd^etrocedCT én él Ci^nó éh^
S i n d i c a t o s  d e  i n i c i a t i Y a s
El número de Sindicatos de. Iniciativas y Socle 
dadeirdé átracción de forasteros que hoy fundo 
nan en Europa es enorme.. Casi todas las ppblá 
ddñe‘8 de alguna ímporiánda del Céhtro, Este y 
^ur de Francia; casi Joda» las poblaciones suizas 
y casi todas las italianas los tienen perfectamente 
organizados.
En España es ya muy grande; el. número que 
existe, y desde luego cuentan con ellos todas las 
ciudades principales, y las que, aún teniendo poca 
importancia, se hallan en condiciones de poder 
explotar el turismo. Entes últimos meses se ha 
creado un número muy grande de ellos.
De los Sindicatos extranjéros, que son tes mejor 
montados y los quéteblíénéñ mayores bfenéficlos,, 
forman parte millares de asociados de la* tecalL 
dades y da las poblaciones dé lá comarca,tqs cu?-: 
les satisfacen una cuota Insignificante, qué en inú- 
'chos puntos no pasa de 25 céntimos al mas,
Al frente de ellos hay un comité, en el que figu­
ra un. corto número de buenos patriotas, los cua­
les t ié n te  deslnteresedaménté por él progeso y 
ppr el pleneitar de su país.
Hay en tes mismos representación de ios Con­
cejos municipales, de las provincias y de jas Qá 
máraside Comercio.
En estos .Sindicatos todos los cargos son hono­
rario» y todos tes servicios prestados son gratui­
tos. Al contrario de lo que generalmente sucede 
en España en corporaciones que también se consi­
deran con carácter altruista, y que á pesar dé ello, 
existen gastos de representación, ó coches, Ó iq- 
demnizaeiones por tal ó ppr cqal concepto, está en 
aquéilQB terminantemente prohibido distraer de 
las cajas ni un un solo céntimo que no vpya á ser 
destteaúoó tes.i^daderos fines da la fustltuílóñ.
La finalidad de estos Sindicatos es hacer en to 
dos ios órdéñés todo cuanto sea factible para po' 
i^rtasciudad y lá región en condiciones de reci­
bir fofeaiteros, y luego eir trabajar para qué éstos 
vaysn y encuentren faclildadés por todas partes.
jiación, en e! cqal todo? jo* áO’̂VÍáios que se pre» 
tan á los forastétes gon aúsoteiá^nte gratuitos 
Son éstos como una éspecié de consulados del 
turismo. Allí sé pttedélr á recibir Ja correspon­
dencia. allí se proporcionan hospedajes; allí se 
dan Informaciones aceres:dé la manera cómo se 
ha de Invertir el tiempo que se plensapermanecer 
en la localidad; allí se atienden y. se dan facilida­
des para que los forastero» puedan hacer las re­
clamaciones qqe esjimon. pertinentes.: oonti'o chu­
sos de las autoridades, úe tespartlciilarés, de los 
hoteles, de las empresas dé férrócárrlles, de va­
pores, de tranvías, Óé coche;os, etc.; al i se .fad 
litan medios para hacer excursiones dentro de la 
región; aUL Por ú timo, se regala á todo turista 
unaguii» de la reglón editada por el Sindicato de 
Initíativas,
Otro dé ios fine» que persiguen -estos Sindi 
catos es el de organizar lá propagándá. Para 
ellOi según la importahclá mayor ó méñor dq fos 
recursos con que cuentáh-, así es ésfá inás ó me- 
nosextenea.
Para conseguir que á España venga un número 
grande de turistas,, aun CUáñdOinO sea más que la 
cuarta ó la quinta parté dé los qué todos los años 
acude á Italia, hay qup,cambiar él sistema indivi­
dual ó local ,do Jo propaganda, dejanúo de ..hacer 
comb ahora cádj'ctudad y cáÚa'comaríá' un: poco 
¿Qf su parte, y én vez dé esto acdtnetár una otea 
general, común á todos los Sindicatoséspáñblés.
I Mleptras no se pj[ocedá. dé. ésta manera, nada 
I gránde y posjtfvo sé Ibgif^á, pteQúe áuhacér.bjen 
el réclamo en láspobláclonés adbiujé es nécééaHo 
llevarlo, es muy costoso y exige grándés sácrifl- 
: dos pécuniarfós.. " ' , : j :
Por esta rajóiii h¿ pédáUestb én otro artículo la 
formación déla Pede-ación de todos los Sindica­
tos de España, para que lo accióO lcomúa Jlegue 
adonde ca puéde alcanzar- la labortedividúai;::
En el último articute dé esta serle trataré de es­
te asunto, que cdnsidéib uncrdé tesUiásimportan­
tes de lo.s ;relaGtetmdo8 con el tur!sma.i
Ppr último, tes Sindicatos de iniclatívas y Aeô  
daciones para la atracción de forasteros tienen
n cte de ia herida qtie le Infirió en el 
b o t e z ó n . '
■ Acto seguido huyóel agreaois refugiándose 
én. eh,(Íóniidúo de UR-hermano suyo.
■ CqteO' quiera queje! bfcho ocurrió á eliae
horaj ae la madrugada« poco» fueron ios vect« 
norde ias easa» inmediatas que se cÚm'Gtete* 
ron dO; te;horrlbIeMtragedia): apresuréndoio á 
dar aiajiio á Ib;víctteia, que^ya habla faliecldo, 
de .rd|ultB8:détla mortal: herida que. recibiera. 
n Inmadiatamente 88 dió aviso de lo ocurrido 
a la guqr(}ia civil, ia cual se persoRd ehíel !tt« 
gar dál suceso, Instruyecdo las primeras: dlil« 
genctes. ,  ̂ ;
Él juez múnjiclpal se personó asimismo en 
dicho sUio, ordenando el levantamiento del 
cadáver y  su, traslado al depósito judldat; don* 
de, más tardsi le fué practicada la autopsia;
Ei agresor fué detenida al poco tiempo, en 
ia casa donde habla buscado refugio, siendo 
sometido' é. un hébll interrogatorio^ en el que 
negó len un principio su participación en el he­
cho. da referencia, pero las pruebas que éxls* 
lian eran tentas y ten abrumadoraSi que acabó 
por confesar <m crinienr ingresando en la cár­
cel, á dlsiteslción del juez correspondiente.
: La blusa qu%lteríía puesta aparecía con va* 
rías man(:has (íé^an&re) ocurriendo lo mismo 
respecto áila navaja con quemató á su rival) 
ja Qúé Je, fué ocupada):
BibliéUeiî
' DE LA
: d e  A m i g o s  d e l  P a í s
P la a s é  i l é  l a  C o n á titu C s ó 'ñ  ‘
Abierta dé once dgja mañana á tres áe.la 
terde y  dé siete á nueve te  la noche»
SBN̂RWMIWWNMSMIIWIIilillSIlill II.WWiMB— ^ ^ nai '
Final de nn^sneesá >
Bn iá Sala ségundá tertiüfíó ayer el juicio 
orar de la cauSa ségulda sobre d ta r o  y íeslo* 
net fjiutúás érítre lór hérmáiibá Mande!, José 
y  Francisco Pétez Martin, Rafael Roías Ba­
rrio'y Juan Antonio Lará Páez. (Jue promovie­
ren una bátotte cámpel en Já ' qua hubo tlróéi 
garríítezw’ytetrós éxceáó»;  ̂ .
Ei representeñte de! Ministerio público mo- 
difteó 8U8 ¡cóñ^uiloñés,terminadas lás pniébas, 
ratlfandd la acusación respecto á Josél^rez 
Msrtfa y sosteniéndote en cddnto ó los otros 
procesados.
Para Ráfáal Rojas Barrio y Mánúeipétex 
conalderándolos autores dé dos telitos
complejos de disparo y lesione» kietios gravea, 
la misten de preparar en determinadaá.épocás del.̂  Interesó la pena (le Un año, ocho meses V vete-
año festejos que sirvan de recIamiH de , turistas. 
Como el turismo extranje'^o ha: de tet explótate 
en España sólo en tnviérna^y en .le», primaveras,' 
pudiera muy bien-estudiarte la manera de- organ!-' 
zar estas fiestas en la época que médis entre la
conclusión dq te temporada de Niza y de la Cos 
ta Azul y las fiestas de SevIlÍB.
Procediendo de esta manera, y hacendó todo te 
mucho queesjpoalhtetergBrtzar, durante do» me­
ses podrían pasar por Barcelona y Valencia, en 
dirección á Andalucía, algunos midatos * de turis­
tas que (iejarláfl un itepórtairté ré^eTo dé oro. 
Alejandró SÉTTiBR.
Madrid.JÍIJ2. '
A m s t  d e  o r i t e i :
Se nees8(ta. ep caite de Dop Tomtelierédla 
número l,j^u !n á :a  la Alsmeija Principal, te 
llar de b icf^ la r y bbmbería. 
próRníinútil iitarse sin buena referencia.
tiun dias de prisión correccional por cada delito 
de dlspárb y dos meses y un día de arresto 
hiayor por el de lesiones.
. Para Juan Antonio Lara Páez y Francisco 
PéteX Martín, responsables de tres delitos de 
lertones menos graves, dos meses y un día de 
arresto mayor para ceda uno.
Sefialamientos para hoy 
Sección ÍF
CoísR'-^oacclones; ptdcésadov, Pédro Pé­
rez Benitez y otroiH-Lstrado, Señor Galafat.— 
Procurador, señor Berroblanco.
Sección 2,̂ ^
Antequera. >-Res!stenc!a; procesados, Alon­
so Alvarez Bautl ta y otro.—Letrado, señor 
6azor!a.->fProcurador, señor Rodríguez Cai- 
quer(}, :
Antequera.—üíurpaclób; ptocesado, Fran­
cisco Pinto Benitez,—Letrado, señor BlaiKXfe 
Solero,—Procurador, señor Berroblanco,
i
MJÚ J f m j t  MiMtáLM
J^oniingo XfS iCa Mayo i f e  JLgim
OáLENDARIO Y OÜLTOS 
MAYO
Lnns nueva el 16 á ia i 10'14 noche 
Sol la le  5*24, pdneie 7'6
12
Semana 19>-DOMINQO 
iantoi M AoTt'-Santo Domingo de 
Calzada*
Mantos io wiHafUU—̂ m Pedro Regalado. 
jBbllee para hof
C U A R E N T A  H O RAPí - Ig le s ia  de Ssn  
Juan.
Para mañana,’- l i m .
A y im ta a n ie iito  de M á la g a
Estado de las operaciones de ingresos.y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
• ______ 10 de Mayo del corriente año
que propinó bastantes golpes, siendo detenida 




HBun lE m  I  m
de corcho, cápsulas para botellas de todos color 
res y tamaños, planchas de corcho para los plei 
y salas de baños de E L O Y ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono námero 311.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Existencia en 9 Mayo.
Ingresado por Cementerios. . . , , 
» ’ » Matadero. . . . . .
 ̂ » Matadero de El Palo. :
» » Matadero de Teatlno. ,
» s Matadero de Churriana .
s » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato . . , . ,

















Existencia para el 11 de Mayo. 18O95‘07
TOTAL
R eyerta  
En el rau^ie riñeron ayer Pedro Alba Aseco 
y Antonio Rute Sánchez, agrediéndose mútua 
mente con furia.
El primero resultó con una contusión leve en 
el rostro, de la que fué curado en la casa 
socorro del distrito.
JD e  M eliíla  
En el vapor correo Lázaro regre
saron ayer de Meillla el subinspector de Inten 
idencla don Diego Santandreu; coronel, don 
[Manuel Sénchez; comandante, don Miguel Ma 
¡ chuca, y  capitanes, don Luis Ruano y don Ge
i naro Avila.
G a p p l l l o y  c o m p .
G R A N A D A
^  Primoras maioriaspara abonoz,-JPérmslas ospoelalos para toda olas§ dtenüipos
■  DEPOHO EN M A G A : CUARTELES 23
DtrtecUn; aramia, Áíhiniiiga aitai, ¡t t ¡9 .I
Hemos demostrado hasta ta evidencia que, 
debidamente administrado; cura la S ífilis  y  
jlas en fe rm ed a d es  de la  p ie l, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo 
(de la sangte.
las sesiones y sabe que yo jamás me he apro 
piado actos que no sean de mi Incumbencia.
Con respecto ó la reconcentración de fuerza 
de la guardia civil, es cierto que la hubo, pues 
! al solicitar permiso los mayordomos encarga 
. dos de la fiesta que todos los años se celebra 
I en esta lócálldad en honor de la Virgen de la 
,1 Cabeza, como es lógico se puso en conocí 
^ mlento d J  Exmb. señor Qóhernadór civil, Im 
. teresándole al propio tiempo el envío de algu< 
na «fuerza por si se alteraba el orden público, ó 
pensar de no haber temores dé que asi ocurrle* 
ra, hubiéndose reconcentrado como siempre 
dos puestos próximos, y tengo la seguridad 
que ese alarde dé fuerzas que cita, no preocu< 
pó á ningún vecliio dé este pueblo.
En relación ú la mesa del Ayuntamiento, tie
El haber conaeguldo que sea completamente mja propia,que está en el salón de sesiones,
Q h®!¡ * y que pudiera ad« y ¡g otra ó que se refiere no es cierto quieran 
*̂**̂^̂* Hb^ársela los concejales que dice, pues perte*
«P( vo Ara uece .á up sefior que la tiene prestada á la se-Dice un dnlndltc Qoetor* ^EiX2 8l IquO C16 cpfitfirts V 6ID faav niifi scyffldprprlp 
|in méclldo experimentado, triunfa en la mayo-) Para demostrar la Inexactitud del ú<tlmo pá-?
rrafo del repetido comunicado,que dice que los 
concejales republlcanos en las primeras seslo
yfa de los casos.»
REPRESENTANTE
H a u u e l  FeruA ndez B am irez
Especería, 23  y 25,--Málaga 
De venté en fas principales farmacias y Dro 
gnería dé España, Portugai y América. 
JB xporti^ idn  a  todo  . e l  m undo
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora* 
torIo,-^fénse.
Sr, Director de El Popular.
Málaga.
Muy señor mío: Séame permitido contestar, 
en justa defensa, al comunicado que bajo el 
mismo epígrafe con que encabezo estas lineas, 
pparece en su Ilustrado diario del día 3 de los 
corrientes, dándole por ello un millón ^  
jClas anticipadas.
^■s la vez primero que á modo de
nes pidieron las cuentas de este municipio pa* 
sa>u exámen, sólo diré que las cuántas de Ad" 
, minlstraclóii y caudales y la liquidación dél pre­
supuesto del año último, se sometieron al exá- 
men del Ayuntamiento en la sesión ordinaria 
 ̂del día 2S de Febrero de este año, y examina­
das fueron aprobadas por unanimidad por to­
dos los individuos que Integran este organismo 
■y todos los meses cpn árreglo d la Ley se dá 
cueiita.,a^ Ayuntamiento dé la distribución de 
fondos. Que todos los,, se ñores concejales, In­
cluso d los que alude republicanos, saben y les 
consta, que, no sólo las cuentas, sino todos
R E A L I Z A C I O N
Muro y  Saenz
E n  L ié iu id la e ié ii
Venden vino Secos de legrados de 1911 d _ 
pesetas Ih arroba de 16 2i3 litros, de 1910 ó 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. 3C, 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima^ cdlbr; dés á 50 pésetasV 
Vinagre pu '„ j ró devino, á 4 pesetas.
vende fuerza pléctrlca para una 
fábrira de harina ó cualquier pira Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
Se alquilan plsos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.® 3 
y 5 con motor eléctrico para el servido de agua 




H ijon  d e .F ed ra  VaUs.-^]!lAlagá
Escritorio: Alaineda Principal, námero 12,
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del paisL
Fábrica de aserrar maderas, callo Doctor Dáví- 
la (antes Cuartel és), 45.
Para comprar barato conviene viiltar loa 
A. I .  M  A  G B  N  B  S  
^  DE -
Sáenz CalTo
todo el pueblo, (aunque pese al comunicante) 
la bonrapez aertfofada del señor Alcaldédon 
José Hidalgo Jüütp, la exactitud y justicia que 
mprime en todos tui actos, y la benevolencia 
...............................fn
censura
^  florrAÚp CPU topos, sin distíndón pe matices 
poiiíícos.«parece mi nombre en columnas de perlódlcoa, '̂'VeídHdprnn.pnfA YSiSÓii el comunicante
por que,^aunque prescindiendo de modestia, h¿ »1 S - c ' ““*"«0» ¿e sd-iiirt , . i - • -vcaae, pues,-comoello.procurado no hacerme nunca acreedor á liabléndolo leído con bastante extrañeza.
En primer lugar suplico al autor de dicho es­
crito g^eé tratamientos, debiendo advertir que 
£l que-ld firma aabs no ea exacto lo que-dice, 
é  Ignorando quien pueda ser au autor le titula­
remos 0^ X; pues bien, tengo entendido ha al cbn}rlbuyéntea al pago de to^^
do sorprendida au buena fe,“toda véz que ¿uah- d,.? aIi í
to en él expresa es completamente falso, éi In- inlífn *̂ *̂̂ ““*̂ 8**°̂  sometiéndolo al
cierto, ea calumnioso. V Dam nrnh«rin D«o á J« cIo de las personas sensatas.
paso ft y . aftmo. y s. s. q. b. s. m.. Antonio 
Delgado, .
;9 Mayo 1912,
Todo» los días sé reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
; Batistas desde 0 '30 d 0 75 pesetas metro.I » foulár de 1‘75 é 0 75.
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 d 1 ne- seta metro. ^
fantasías oesde 0'50 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1 *50 d 4 pesetas metro. 
Gran surtido en velos y tocas á la mitad de sn precio.
««láiidad de la casa en artículos blancos en
_____  toda su escala. — ceballf*
nés más indispensables del Municipio, debido á »«rtldo en alpacas y lanah 
la reaitfencla Invencible ó aconsejada de estos ̂
mlnfatracfóh municipal en este pueblo», eibc.. 
Vamente,no es buena Administración donde no!
ae recauda ni aún para atender á las obTígacIo- V
á?.
18,095 07 i "®*"® vila.
Convocatoria,
Se convoca d todos loa Individuos pertene' 
cléntea á la sociedad de vidrieros y similares 
para que concurran d la reunión que se ha de 
celebrar el jueves 16 del corriente, á Ins ocho 
de la noche, en el Círculo Republicano, ó fin 
de tratar asuntos de interés para la colectlv! 
dad.
Se supllcn la eslsteacfa.
El secretarlo, Juan Gálvez,
El o cu lis ta  fr a n c é s  
br, Nicolás, de la Facultad de Medicina de 
París, calle Bolsa 6, Málaga, con su tratamten 
to especial y vegetal, ha realizado una brillan 
te curación én la enfermedad que en los ojos 
sufrió durante mucho tiempo y que en varias 
consultas habían reputado de Incurable en. lp 
léñorlta Dolores Mora, que viven en Sanlúcar 
'^ia Mayor, Bodega 6^
Rohoáhordó
El capitán del vapor español Oscar de Ola 
varría ae-preaentó ayer tarde en esta Coman 
dancla de marlna, man testando que. en la no 
che del 10. al H del actual, los trlpuíantes <iel 
citado buque Francisco Miranda y Francisco 
Iglesia, fueron sorprendidos en el preciso nto 
mentó en que se apoderaban de varios objetos 
de vajtilai que en unas barricas conduéla él 
repetido vapor, con destino ó varios puertos 
del Cantábrico.
La autoridad de marina ordenó Inmediata 
tnente- la formación dé sumaria, haciéndose 
cargo de los denunciados el juez Instructor de 
la comandancia, quién Instruyó las oportunas 
dillgencfas.
Renes vacunas
Procedente de Tánger entró ayer mañana 
en nuestro puerto la balandra Carmen Pérez, 
<]ue trae d au bordo gran cantidad de reaes 
Vacunas.
E l  am illaram iento 
Por la alcaldía de Canillas de Aceftund se 
ha remitido d este Gobierno civil, para sü pu­
blicación en el periódico oficial de la provin­
cia, un edicto. Interesando de loa contribuyen­
tes de dicho término municipal la presentación 
de las hojas declaratorias respectivas d las 
alteraciones que hayan experimentado en ius 
bienes, al objeto de proceder d la formadón 
de los apéndices al amillaramiento- de la rique­
za rústica, urbana y pecuaria.
Éfifepinos d e l p ech o  
, Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
las. Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, ae ciiran con la 
«Solución Benedicto de glicero-foafatp dé cal 
con creoaotal Es la preparación más radona- 
parti combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y la  
aso en los hospitales.
Frasco g'óP pesetas en Farmadas.
Depósitó, farmada del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Mádrtct
E l  contingente
Por la sección de Guentmi y presupuestos 
del <3oMerno civil, se ha dictado una circular 
dirigida d lós alcaldes de varios Ayuntamien­
tos dé esta provincia, reqúiriéndóles
OXCZiISTAS
Bicicletas Inglesas con pifión libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas d 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO GARCÍA
A lam ed a , ¡34'
Tintorería Inglesa
T O R  H I J O S ,  31
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada
«n íE í?  «ene el gu»to de poner en conocimiento del público que fea instalada cofno 
K Tintorería y Quitamanchas ó vapor para ropa» usadas, tiñendo en
SfSÍÍv y recau- ; municipal respectivo,dador y depositarlo de fondos municipales, del 
ayuntamiento de Canillas de Aceituno,
Comisión
Para hoy domingo d ías ocho
Ras rentas del obrePb 
Baltasar Zenón Rodríguez se ocupaba en el 
acarreo de carbón para la fábrica de azúcarrara noy do ingo d las ocho de la noehe I situada en la Colonia de San Pedro AleáSar! 
dulntoSlU ?®  “ Comisión de Sanidad del teniendo la desgracia dé que
oltL lA i t ! *®®”o derecha entre dos vagonetas loIntegran esta Comisión, entre otras perso-1 que le produjo la fractura de la 
nalldades, los señores concejales don Cristóbal !rlor del dedo índice de dicha mano*
Diez ltomero,_don Francisco García Almendro |  El lesionado fué conducido al saóatorfn ó» ia 
5r donJíaf.el Pérez Burgo., , el facnltaUvo donl cojoiita, donde le S t t ó  convíidente^^^^^^
Luis GtSmez Díaz y el practicante don Fran 
cisco Romero López, fos maestros don Vicente 
MIret y don Tomás Pérez Martinéz, él induS? 
trial don Jó&é Díaz Zamora, el señar cora de la 
Merced, los propietarios Señores conde dé 
Vlonte Alto y don Gabriel Garda Martíni y 
los obreros don Manuel Garda Paléñcla y dén 
Siadlo Salamne Lucena.
La reunión se verificará ene!local de la 
casa de socorro de callo Marlblanca, siendo de 
esperar se tomen acuerdo|s que beneficien al 
vecindario éh lo que reipecfa d higiene y sa­
lubridad y que se proceda con todo rigor 
contra cuantos resulten Infractores de tés leyes 
de sanidad.
La reconocida rectitud y energía de las per­
sonas que constituyen dicha Comisión son una 
garantía de que se cumplirá íá ley en todos sus 
extremos.
Es escribiente-secretarlo de la Comlilón 
Maborfoso empleado municipal don Gregorio 
¡icéj que presta también el mismo servido én 
la Junta del séptimo distrito.
el facultativo don Angel Sánchez Moróte.
Ladrón de gallinas
A denominada del término
de Olías, peaetró el vedno de Totalán José
í í t f  p f ‘Jo® gallinas, no con el propósito de comérselas, para ap’acar 
tos rigores del hambre, sino con la inteh- 
dónde venderlas, como así Ib hizo, eh la sú­
ma de veinte reates.
Pero la guardia civil consiguió detenerlo. 
Ingresando én la cárcel, antes de que tuviera 
tiempo de gastar alégremente las clpco peí?  
tas, que le fueron ocupaiias. ’ ■ ' ̂
De Instrucción públida
Gura (SI estómago élDtestinof el BUxlrlsiiomacal de Satz ae Carlos
com>
. , . T , . - , —  ------- 1 pl pago
de las cuotas rísp ectlvas, por el contingente 
•'•'taiertelBiqitre (jel año actual.
Ay ISO.- Para comprar mantones crespón seda L a  g lo s o p e d a[ verdad, acuérdense siempre de está casaé
(Ciert , es cal i s , y para probarlo 
demostrarlo punto por punto.
El día 6 de Abril último se reunieron en se­
sión ios señores que componen la Junta local 
(de socorros de este pueblo, designada porta 
superioridad, que la Integran el señor cura pá­
rroco, el señor juez mullcfpal y tres mayores 
contribuyentes, con asistencia del dícente y bá-
Ío la presidencia dei señor alcalde don José ildalgo Ruiz, acordándose autorizar d dicho 
señor para que retirara dé la provincial las 494 
pesetasXy no 1 800 á que sé refiere dicho es­
crito) que en virtud del reparto hecho había 
correspondido d este pueblo, procedentes de la 
señalada d la provincia del crédito extraordina­
rio concedido por la ley de 15 de Febrero de 
este año, con destino á socorrer jMas familias 
pobres que hablan sufrido per|Ufi[os por las úl­
timas inundaciones; una vez en pbder del se- 
fíor alcalde la expresada suma; se volvió d reu­
nir dicho organismo el día 26 del propio mes de 
Abril, al objeto de héCér él reparto entre Iqs 
lamillas pobres de ésta locélidad y su término, 
que, notoriamente, cóiistera resultaran dannf- 
iieadas, acordándose qüe éste, fuese en metá­
lico per cbtisfderario más conveniente así, y al 
efecto, tetiiéndosé diá vista los documentos
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
REUMATISMO
_ Con el empleo del «Linimento anUrreumático 
itoDles al ácido sállcltlco» se curan todas lás 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones,' como asimismo las neural- 
glas, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en la farmac'a de F. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales, farmacias.
Eaños y  Novedades
El vapor correo francés
/ . r.; ■
saldrá de este puerto el dia 14 de Mayo
PHNb I  S i M  S. ( I C
admi­
tiendo pas^etoá j  carga para Tánger,'Mellíjá 
Nemours, Orán, Marsella y car, z trasbordopara lo» puertos del Mediterráneo. Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor tiñsatlántlco francés 
Espagnci
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, admi- 
pasteros de primera y segunda clase ytiendo 
carga para
We «égeySWii Bererarlo., te  Mzo el répSrto « ré íy
entre 137, que eran ios que, á juicio de la Jun- Florlojaapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y
te ntraban más necesitados, cuyo re-. -l t
las formálldades legales se llevó á
sflélb^ti los días 27-28 y 29 del susodicho mes 
;dé Abril, habiéndose reimitldo la correspon- 
dlénie cuenta al Exemo. señor Gobernador ci­
vil de esta provincia.
Inútil e8:conifgosrjue los señores que com- 
poiiét! la expré8Uda|unta, son personas que 
merecen toda (^sÉider respetos, resultando 
Inicuo que, sin cauSR alguna justificada, las lle­
ven á las columnas de un periódico criticando 
8U8 actos, cuando de todos es sabido qué han 
procedido con eqútdad y iusttola, habiendo he ­
cho el reparto entre las familias pobres dannl- 
f Icadas, sin distinción de matices políticos.
Efectivamente, en el cabildo del 24 del mes 
dltlmo, el señor alcalde le dló cuenta ó la Cor­
poración del donativo hechi; d este pueblo de 
494 pesetas que le correspondieron del crédi­
to éxtraórdlnsrlo (y no del donativo de la Ar­
gentina, cbmb dice el comunicante, pues de és­
te se tiene conocimiento que lie hsii correspon­
dido que aún no han smo retiradas de la 
Jnnta provincial,) pero al darle cuenta repito, 
fué tan sólo con carácter particular, toda vez 
que el Ayuntamiento ñO es piulen tenía que en­
tender en este asunto, sino la Junte local de 
socorros, y d pesar de ello, es inexacto que el 
dlcente lea digera que los concejales no tenían 
nada que ver en esto, y lo prueba que el 
cejal republicano don José García Claros dejó 
nota al señor alcalde de varios damnificados
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. 
Extenso surtido de la presente temporada en 
l^as, alpacas y .driles. Jergas, vicuñas, alihuros 
(le las m̂ ejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y candeetas 
de hilo y algodón. ^
Esta casa es la que mejor sirve d su numerosa 
clientela, por su especialidad en los artículos.
Gamas de Hierro y Metal doradas
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción V Villa - Concepción con tras- 
borilp ^  Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y los (le Ja Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
I El vapor trasatlántícq francés
P a r a n á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
pasagerós y carga para Santos, Montevideo 
Buenos Aires.
Para Informes dlrlglraé á su consignatario, don 





£ttc(tia Kcfmasos y (alfil
H a rc b a n te  6 a l  12
Acabada recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo 
rada.. ■
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las^ejores marcas.
Holandas finas dé hiló y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20
con'-P®'< Prebiosas ymtty elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras
- .  ̂ , . , z . , z Mantoneslegítiiiiios de crespón negro, con her-pobres parfl que los tuviera presentes la Junta, mosos flecos y calidad Inmejorable I  precios sin 
Acerca de 10 que dice que el secretorio es competencia, 
quien habla y lleva la vos, uunque se encuS.i-^ TALLER DE BA§TRERIA
tre  presente el señor alcaidS; no merece darleÍH,,,„M« « «m reou ado maestro cortador
contestación, por aquello de carecer de sentido j ‘*M?y eSen¿o v ®® ¿«sse
común, puesto que como es natural el señor Sectas^ ?SvpnAnp<2'¿« Esiambre»,
alcalde dicta la orden del día y el secretarlo Vicuñas^eu?^^ "
esté en el deber de dar cuenta de ella, concre-^ pacas, Driles y Piqués de íoŝ tebriĉ ^̂ ^̂  ̂
tándose extrlctamente al cumplimiento de su acreditados. ^ ^  f îbricantes más
deber,con arreglo d la ley munlnlclpal, y el que 
dseñ8SH0ttef89|anf«Itof de verdad asiste d
Las mejores son del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A Ñ I A ,  7 
El Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar Siempre nuevo.
El Depósito no tiene agéntes, porque no. los 
necesita, pu.es su artículo se recomienda por sí solo. ' ■ '
A°A *’®*‘'® t̂oria8 á los Incectos, por la especialidad de sus barnices.
Grsn surtido en colchones de lana 
B'godón, desde 8 pesetas.
Mlraguano dePuértóRlco áSpesetas kilogra­mo; el más higiénico.,
¡decios de jábrica,—Imposible cómpetencia 
\7 , C O M P A Ñ I A ,  7
Blfidadoic}
instituto de M álaga
Día íl áTás diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769 00.
Temperatura mínima, 17'4.
Idem máxima del dia anterior, 24'8. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, despejado.
. Idem del mar, llana.
Noticias locales
A n tig u a  ca lle  rSalvago 6  a l  12
Frente ó EL CANDADO
Éubasta de m ineral 
El día 24 del corriente se celebrará la silbas- 
ta de una partida de mfnerél hermátite rojo 
que se encuentra apilada en el muelle de He- 
redfa, y que corresponde á los bienes embar­
gados á don Joaquín de Burgos Muñoz.
Dicha partida de mineral sé cómpona de 
unas dos mir setecientos toneladas, cuyo valor 
ssetonde, según la tasación liecba, día suma
E n t r e  e l ía g
Josefa Borda G ard a  tuvo 
grave  dliguito coq Germen Rodríguez,
aye7.r*®"" un
i T h á o b r a i i i i i i á  «L iiii|iié»l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para ñiños y personas débiles, 
Récoméndáda por los mejores médicos. 
G afas ó  len la a  
cristal de roca de primera dase, montura de 
níquel, precia ocho Pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros día medida desde ocho pesntasen 
adélante.—Fajas ventrales para señoras y  ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete dñcuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
én adelante.— CMnta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
■—Bazar Médico Optico Ricardo Grebn.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga. 
. C l in i c á  Ho m o  ^  
Hace cinco años instalóse esto clínica sin lu­
jos, ni rultlos ni bombos. Tan pronto CQmo co- 
nimleronsé susésltoa, elenientoi profesionales 
(é?) y carcas, es decir, la envidia y el odio, la 
acometieron con armas Indignas y la clínica 
Ross() se vió obligada d publicar los casos de
siguientes noinbraraléntos de intérinh»- 
íe  W» '« “ -«-!<■
*0?aé  F ÍÍ§ « ! par. I. da « .
Móntiel TrUjillo/parala de.Es- 
Todos, ellos gozarán del haber anual dé 500 pé-setas.
E M  M A Á M 1 E  JL -
ira z- . dotadón del «Marqués de la
seeneontraba en el Hospital miniar y qué marcha á 
incorporarse ó su respectíro buque.
8efv¡¿ío*íi tiwin.li®®" ^®te®úáo, en comisión de servido, el aprendiz maquinista Bartolomé Ma-
ía comisión que ha de 
^ la Conferencia internacional 
de J*®̂ *fl* Jtostte oais fil capitándeñavío don Juan Carranza y Gar^do, ^
Quración más notables, debidamente documen-
Uláapecdón provincial de Higiene 
anuncia haber quedado extinguida la gloso-i
peda en el ganado del cortijo Carambaco, de 
esté término munlGÍpnl.
Eoepediente devuelto 
La Jefatura de Obras públicas de esta pro­
vincia ha devuelto al Gobierno civil el expe­
diente de expropiación de varios terrenos per­
tenecientes ó la sodedad La Rosa, que han
^«erpo Consular residente, Nó han 
bastado estas demostraciones concluyentes; 
aun continua la estúpida cruzada y aunque la 
clínica Rosso se ríe de ella, porque pqseé to 
fuerza Incontrastable de la verdad, la contesto, 
hoy, subiendo ios predoz de ñilstencia v gf|r» 
mandó lo siguiente;
L®.,^®t® clínica se basa en un método de 
curación pr(}plo, deducido ije altas considera'
Buoneg eniradóM {¿x»r 
Vapor «Cabo Roche», de Huélva.
«A. Lázaro», de Melllla. 
* «Udsire». de Blyth.
» -Cfibo Páez», de Ceuta. » «Serra», de Cádiz.
de ocuparse, con motivo de la construcción |cIoheÍ cléntíficás de estudios, “liry  
de la carretera de tercer orden del Puerto de teraDeúticos v con rR.,3ai 
las Pedrizas d esta capital.
Estado
La Vdrificaclón oficial de contadores eléc­
tricos de este provincia ha remitido d este 
Gobierno civlt un estado (de las operaciones 
praetteadas durante el pasado mes de Abril. 
Accidentes del trabajo 
Según los partes que obran en el negociado 
de Reformas Sociales del Gobierno civil, han 
fufrido accidentes del trábalo los obreros Ml- 
guéí SóIis Muñoz, Antonio Sandóval Alvarez, 
Antonio Becerra Rnblo, Juan Sánchez Tapia, 
Salvador Peláez Rojas. Francisco Peralta Gar­
da, jRafael Jiménez (Drtiz, Rafael Pino Ca­
rrasco, Manuel Herrero González y Francisco 
Rosas Díaz.
M atarife
Antonio Núñez Rebollo, de oficio matarife, 
™«gló grandes Insultos á su vecino Frandieo 
MHián.y no contento con agotar todo el reper­
torio de palabras gruesas, quiso poner en 
práctica su oficio, tomando á Francisco por 
una ref vacuna, y amenazándole con hacerle 
lo mismo que realiza diariamente con aqué-
terapeüticos y con caudal de teorías diametral- 
mente opuestas á hipótesis reinantes; principal­
mente del capítulo de enfermedades nerviosas. 
Asi se explica que enfermos de afecciones que 
todos 'los autores y clínicos reputen como 
ineurablés, salgan de la clínica Rosso en com­
pleto estado de saluda Así ocurre en la atrofia 
muscular progresiva, en ciertas parálisis,' en 
las neurastenias graves, en la senectud &.
•ez», de Tánger. 
Buques despachado^ 
Vapor -A. Lázaro», para Meillla,
» «Serra», para Almería,
» «Cabo Roche», para Valencia.
» «Cabo Páez», para Glbraltari
Balandra «Borec», para Lisboa. 
m
Delegación de Hacienda
— conceptos ingresaron nyer en la
Tesorería de Hacienda 20 643 72 p e s K ^  ■
 ̂ 2.® ,̂ La clínIca“Ro88o'ha dado casóVcuradoslif^gada's álednriñrstradoV“de 
de reblandedmleato cerebral coa pérdida coni- W '-ta-L PíraP í^á,,
lias,
A r?í®z"!? *? denunciado al juqz municipal 
del distrito de Santo Domingo.
t .« é  c n f eiPineiladas d e  la  v is ta
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
ratamientd vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás,. de la Facultad dé MédI- 
d n ^ d e  París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de ia Vega, y por correoii
Eroyecto sagitario  
El Inspector provlclal de ¡Sanidad, señor Ro­
sado, ha enylailo al alcalde un proyecto de las 
reformas sanitarias que necesita Málaga con 
mayor urgencia.
E jercicio
Anoche ae celebró en la casa de socarro de ia 
calle de Marlblanca el segundo ejercido de las 
opoildon^ para practicantes supernumera- 
ríos de la Beneficencia municipal.
E ^ ^ tr a c to
El alcalde de Aimichar ha remitido d este
í i  ' ®“ P“Í^Hcadón en el Bole*
Un Oficial, e\ extracto de los acuerdos adoota-
«" laa aaalone.® “
pleta de la palabra y la memorie'i de atrofia 
múscular progresiva hasta con prlndplo de 
atrofia de los serratos, intercostales ái. que es 
el periodo más avanzado de la enfermedad; (es­
te fué el casó dél inmortal Costa); de neuras- 
tenias erttefeas graves, con afudnaclonés; de 
pará Jala diversas hasta de 18 años de fecha; 
de afecciones de estómago hasta de 32; de her- 
betlimps cutáneos en su último periodo, él vis- 
cefal, hasta de 16; & Si; es decir, la clínica 
Rosso ha venido áquí á enmendar errores ó á
¡!í¡Pj de muchas de las eminen-ctai de Málaga y sus alrededores, '
3 Ninguna de estas eminencias podrá 
caflbre?*^ ” ”” curación, de estos
•*®" Regado los en- 
® ® ®® acnñipañadof de errores 
de diagnóstico, garrafales; reumatismo por 
atrofia muscular progresiva; tnbercuíoala duI- 




S a  a lqu ila
jS'.fa'SI»!? M r ®  ^ “
can ito T ® ' “ ‘-">"'■28 8-'»
El Director general del Tesoro público orde"S 
al señor Delegado de Hacienda —  
stre a a  admlnlstradí 
m g W  g - t a - ^ ^ a ^  ^
puicic numero sorteo de 33 Abril últtoio.,
D^LíriA rtf y  í® al señor ,Hacienda haber sido aprobada y ad-  ̂
*® ««basta de aprovecham<eiito de cor- : 
cho, deL monte denominado «Cauche*, de los 
Vinanuevá del Rósatló, en Cortes S  ' 
la Frontera, ú favor de don Alberto Dáuphiñé ■ ■
Tesorería de Hacienda > 
de pesetas, don Adolfo Muñoz ) 
LbaSeVSS "" admirilstrador
d“ p°a?gd7d?A tt‘ “ « “ "á- del E.ta; j
db’cT.lb K o 'S S f  P««-“ .“ '8aato
tadalalrdU^^^
Antonio Alanás Martín, carabinero, 4l'06pese«tas.
Paífva?hfl?tí5!?" de la Deuda y Clases
slone/:^^— concedi(!ap las siguientes pen-
Oe la proviada
R e t e n c i ó n
La vecina de Herja Dolores Ortega Qilva 
®"S?"]f5.!^®/e5Í8Wada por el juzgfdo munjcloal de dicha villa.
y  la guardia civik cumpliendo las órdenes
labrada, daranie eí pííai» ^rrlenteaño. w- « r ^ o  mumapai, á disposición de la autbrl-
Citaciones iudiciaJ9,n i <=0"®»PPndIente.
J J J T n ,  d e t & t T t e A l a - *  o  . ^ V a lie n te s y
Muñoz y á Salvador ® denominado La Hedionda del
T«9®«vaqpr término municipal de Casarabonela. transité
de Almodovar del Camoo É®" ®“íetos, uno de ellos conocldo*p6r 
# Comparecencia de José Agullar R̂ a. *̂'®®̂ í®co el Caliche, los cuales cometieron^la 
moiy Rafael linche? Qircfa; ' vqtmHa de proptopr brutal p S  T  m
— muchacho que se encontraba en dicho sitio,Vacantes
1.1 S ,  « « p a i r a ,  V . c « ( «  1«  c ^ g o ,  « S S ' c i . d o .  a.
looi¿*prcí
“ adre deí ségúndo 
Santana Saa, 400 pesetal/^
Gárcíá?adre?fSr*^M^*^“¿®x ^ Frañclica ®®\dado Rufael, 182*50 pesetas, 
Doñj Consuelo Salgado, viuda dei capitán don 
peseteé.Juan Deira Lerigo, 82o
O a t e c i s « i o  d «  l« «
ür i o g o n a r a a
edición
de^ap^ecoMmtea^ dé máquhiés
explosiones, pubUesdo x̂®’!í*"?^^enfarcR I *̂ *z Asociación de In*
las minas de rS !  ■ ^ ex dlrector de
^ O iB A N  i n v e n t o
variM Sohfp^Ao* P®̂ ®"Í®dos y aprobados por : 
'z**"® indican la éxistendz oa 
101 *‘®*,*® *® Protondldad S
« e t a í e í í 300 Pe­setas en sellos. Peris y  Valero, 3, S. Valent.
i
B á g tn m  teré e rm
MMÍ X‘ 9 r V J I Ú á L M
[ G r a n d e s  J U m a o s n e s
=a DB
F. MASO TORRUELLA
; Eita casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
SH nombre.
Vlcuflas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas 
Metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
, Otaman en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfíros para vestidos y 
earolsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
jHo más (anasü ñ gto ra  m staitiiea  A D B E i (Kegisfraila)
tafio" P « V 0 . ,  ae,de
Pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partés




I t  Mayo 1812
D e J e p e z
Loa ferroviarios han acordado secundar á loa 
Compañeros de Málaga, declarando la huelga 
ei próximo día 21.
D a iZ a p a g o z A
Loa cerrajeroa dé la caaa Azamor Amerfe 
ae han declarado en huelga, pidiendo aumento 
de jornal.
D e C ó p d o b a
Fuerzaa de la guardia civil de distintos pun­
tos de la provincia salieron en persecución de 
loa'bandolerda que merodean por loa términos 
de Hornachuelos y Posadas.
En el camino encontraron doa cadáveres, 
atribuyéndose estas muertes á los crimina 
lesi
D e  A l i c e n t e
El asunto de los tablajeros sigue sin soluclo* 
Úar.
Una comisión conferenció con el goberna' 
dor.
El delegado de Hacienda marcha á Madrld,á 
consultar la cuestión.
b e  B e p c e l o n a
El genera] Weyier ha tomado juramento al 
general López Sola, quien se posesionó del 
gobierno militar de Montjulch.
Mañana asistirá don Valeriano á la bendi­
ción de la bandera del somatén de Rf{)o!l.
Melilla
HaS Degado la viuda de Díaz Vicario, y la 
esposa é del coronel Arralz.
■—Después de *«1®» alarma de ayer, la 
harcB, ante él temor de ^ue las tropas avan- 
cenj sigue tranquila en sus CBhrpamentos.
—A Yazamen arribó, sin novedadj un Im­
portante convoy marítimo.
—La situación de las cabllas de Alhucemas 
ha mejorado bastante, cOmerdándose mucho 
entre el campo y la plaza.
Elóglase la gestión del nuevo comandante 
militar, teniente coronel Gavilán.
fueron nuestros mayores enemigos.
En Octubre de 1910 Recibieron á Uros á 
nuestra pollcía,y siempre se mostraron ré¿aga- 
dps en prestarnos apoyo.
Convencidos, desde hace tiempo, de la efí* 
cacla de nuestra protécclón. ahora ae han con* 
vertido en entuslaitas amigos de España.
■—Qtro despacho oficial participa que se han 
visto numerosos grupos rúoros, cuyo número 
total ^cedería de mil, procedentes de la mese­
ta de Takernun y del nuevo zoco del Zebuya 
Los cablleñosse .aproximaron á las barran 
cadas del Kert, ocultándose en los accidentes 
del terreno.
Inmediatamente se dispuso que funcionara la 
artillería, logrando que se retiraran y dlsolvle* 
ran, slgnlendo el cauce del río, hasta quedar 
fuera de! alcance de nuestros cañones,
Desde allí marcharon Ú ZebuyaT sin Intentar 
volver.
, Nosotros teníamos muchas fuerzas dlspues 
tas a sallf, -por si el enemigo penetraba ei 
nuestra zona.
La columna López Navarro salló de Nador, 
marchando á Harrut en busca de las fuerzas 
regulares Indígenas.
Desde dicho punto continuó á Bucharat, re 
gresando sin novedad,
Tampoco la hay en él reéto dél terrltorlo.
O t r o
j¡Ro más caoasg AG UA  VEREGIA (Begistrada)
nadie c®íícer?q^^^^ pe1o^S teñ*Ído"&  porespa^
puede usarse como agua de tocador.*  ̂ *'’**'*'̂  Dada su nacralldad y brillantez, Está Intensamente perfumada y
sejcontrae á la defensa deljréglmen
voto de conflanza por 180 su
3 pes6tas frasco. Sg VGndc gii todas partes
v o t o
Circula el rumor de que los Intimos de Ca 
nalejat tienen preparado otrO voto de con 
fianza, pero se cree que no harén Uso de la 




E l P p o o id o n t o
Canalejas d'érpach^ brevemente con el rey.
De costumbre
presidiendo Montero Ríos,
El obispo de Jaca Interesa que se devuelvan 
las cuotas á los exceptuados del actual reem 
plazo.
Polo y Peyrclón Interesa que se recojan las 
Obras de la Escuela Moderna. ^
E! obispo de Jaca recuerda que desea Inter 
pelar á Alba sobre la enseñanza en la Escuela 
del magisterio.
Se entra en la orden del día.
Apruébense varios proyectos dé ley, y tam 
bién los artículos primero y segundo del pro­
yecto de ley referente ai trabajo Industrial de 
la mujer.
Sampedro rechaza la totalidad del artículo 
quinto, por considerar una enormidad el plazo 
de ocho años para la aplicación de la ley.
Rectifica Cemboraln, Insistiendo en sus ma­
nifestaciones anteriores.
Rahola defiende el plazo, diciendo que lo 
pidieron la mayoría de las naciones en la con­
vención de Barna.
Ocúpase luego de las costumbres en la mon­
taña catalana, donde la mujer ayuda á la fami­
lia con su labor nocturna.
Los mayores trabajos que las mujeres tienen, 
consisten en la carga y descarga de barcos, en 
los puertos del norte de España.
Termina repitiendo que se debe admitir ei 
plazo de ocho años*
Sampedro Insiste en sus argumentaciones. 
Barroso le ruega que deponga su actitud. 
Sampedro no accede, y dice que la minoría 
conservadora necesita fijar su actitud por me­
dio de votación.
Soler y March explica sp vcfo.
Apruébase el artículo, con una enmienda de 
Rossel, por 37 votos contra 30.
También es aprobado el proyecto, quedando 
sobre la mesa para su vptaejóp definitiva.
Y se levanta la sesión.
«"{ra 73. .M eniéadM rtí."sm i.J t/ ? ®
Votaron "en contra los conservadores, 
blfcanos, carlistas é Integristas.




11 Mayo 1912. 
D e  IH e lílla
, Los generales Garda Aldave y
gabinete de campa4°affueron 
I? posición de Izhafen, donde eran aguar­
dados por el general Ramos.
visitaron Semmar y Turíat y luego se 
?ia  plaza" * “^ '̂^^amlenío, regresando todos
de
Esta mañanó, nutridos grupos pasaron elKert.
El general Navarro, temeroso de que fueran 
í a í í S í  ingenieros que construyen 1» 
evanzamiento, envió un batallón 
y ima batería, para protegerlos.
Gomo se acentuara el fuego, ei general 
!>“‘s“™ee y "na bslerl.i 
'^3umen y llegó h««t» Ulad Qaneii, en- 
h S S - n u m e r o s o  enemigo, que no cesó de 
!¡Sf! eniprender Navarro el regreso y 
pretendió envolverlo varías veces, lo que Im­
pidieron las baterías de montaña que llevaba, 
cuyos proyectiles causaron muchas bajas á tos
E< general Moltó, con otra columna, salió de 
Izhafen, protegiendo el repliegue.
Ignórase ti tenemos bajas,
la d l S 'd e l r i o í ’'" '“ “
Témese que Intenten un golpe de mano.




d a  R o m a n o n e s
comenzada la sesión, el
n d i s p o a i c i d n
Poco despuéj de ____ ___ ________
señor Romanones se sintió ináspuesfoT por ¡o 
que abandonó la presidencia y se retiró á su 
despacho, al que acedíó el médico de guardia.
Parece que la Indlaposlctón obedece aí ex­
cesivo calor que se siente en la cámara. 
V i s i t a n d o  a l e n f a r m o
de la Virgen de la Paloma.
A n f a a  d o l  C o n s e jo
pesde primera hora notábase en los pasillos 
defCongreio extraordinaria animación.
R^anonea celebró úna larga conferencia 
con Canalejas, Vlllanueva é hclán.
Di joños el conde que la proposición de con­
fianza se votará al final del debate.
En la primera parte usará de la palabra 
Miró, y luego Burell.
Háblase de que varios diputados de la ma 
yoría han celebrado una reunión,
Sllveló nos anuncia que se propone hablar, 
y que repetirá cuanto ha dicho en sus articu 
los.
La proposición de confianza al Gobierno la 
apoyará Inclén.
El documento dice asi: Sírvase declarar 
Congreso, como resultado del debate sobre 
política generar del Gobierno, que ésta ha co 
rréipondldo á las necesidades y circunstancias 
del país, y á los anhelos de (a opinión demo­
crática, confiando en Canalejas para conseguir 
el total cumplimiento del programa expuesto 
en el discurso de la corona, inelán, Coblán, 
Francos Rodríguez, Alcalá Zamora y otros.
 ̂ É o s  jSUpliCMtOPiOS 
En las reuniones Celebradas por la comisión 
de suplicatorios, de 442 despachados, acordóse 
conceder unos veinte y cinco, á Instancia dé 
partes, y ocho á nueve de loa demás.
Loa restantes fueron denegados.
Quedan pendientes cuatro ó ciiico que en* 
traron después dé reanudadas las sesiones de 
cortes, y que se hallan á estudio de las ponen f 
cías. . I
B o l s a  d a  Hl«[ili*iil
Aceites p u ro  de O liva  de H um ilIadeFo
U N A  S O
P R E C I O Pesetas
  O U A C U A S B  E X T R A
12 Ii2 Litros.
6 1¡4 » .
3 1,8 » .
A n t o n i o  P a b ó n .2 ‘M á la g a . .- -C a l le  B a ñ o s  d e  l a s  D e l i c i a s  n  °





Han resultado decepcionados cuantos espe*, 
ra^n  sorpresas y escándalo!.
Muchos calificaban de comedia lo sucedido, 
diciendo que á quienes tantas amenazas y íerrí- s 
bles^censuraa dirigen á Canalejas, luego, den 
convierte
»'S«™ ePMemhse desórroHara allí este verano, por el daño
En la Cafa existen numB.̂ oí08 criaderos de
h» fcrt k J ? i ‘'¡? t)  <1» I- vctactónírla de « i K l l  ® “ «atondad en mate
1 ai Gobierno, pero queda a^go en
el amWente que no satisface ni á los más adíe* 
tos á Canalejas.
C p e d é n c iA le s
X »  t r ib u ta c ió n  d e  la s  m i n a s  
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suoarffcfp » «o nfiL' ® da canon de supertfcie, y se dispone ep fepa. con carértpr
n o K S e * '
Ha adelantado el Banco 33,420.000 de pese- '®' “ «¡“ «'o'iarloa de una mina y ana dem ihS 
tas para atenderá las ob fgaclones del Te-1 Deberá redactarse el padrón de
soro; y los billetes en circulación alcanzaron! sujetas al pago ds canón
? 8in“fipí?nm nunca,á pesetas * erreglo mi modelo 1; pero ha-
Aduanas asciende á 39.931.498 ¡o» aferentes á cada una de dichas conceelo- peseiBSi I nes.
€jviad,oveo d e  v in o s  
mañana martes á las cuatro de
Q u e ja  I
La comisión gaditana se propone visitar r a  la
pañía de los Andaluces, por loa abusos que ‘̂ ^^^‘«Dores Exportadores de vinos
UJtím OB d e sp a c io s ] a. „ a»o.!tSte
■ de In fractura del « o  y radWdetecho
í i lw n n  fe i l i i  fen
Del Extraalero
12 Mayo 1912,
D e G onsfaB i^ liiep lM
y una minas de las
Luego estuvo en Gobernacióny y desde allí: 
marchó á su casa, donde recibió bastantes vi- j 
litas.
Tiene muy buenas Impresiones de !a vota­
ción de esta tarde.
Los catalanes y valencianos desearían 
la votación terminara á tiempo de poder tomar 
el tren.
G O N O R E S O
Canalejas visitó á Romanones, dlcléndcnos 
que el médico hablé aplicado al enfermo un si- ‘
n.p¡.«n en .1 pecho, pne, tenia nlgodecon.| v .n  recogida, trein ta............................... .
El jefe del Gobierno añadió; Sea cual fuere * ^ cinco que se colocaron para Itnpe
su estado del conde, volverá á ocupar la pre-|^ ®® *̂ ®*'Da«eíos.
■ ^ ® * Cinco de ellas explotaron.
■^Dícese que en la isla de Rodas desembar 
carón 14.000 Italianos.
sldencla, pues no quiere que su Indisposición 
se preste á falsas Interpretaciones.
Maura también visitó al paciente, y nos ma: 
nlfesló cuando salía que juzgaba muy lógica ia 
suspensión del debate, paredéndole que el 
conde no estaba en condiciones de presidir.
El doctor Cortezo le reconoció, opinando 
que debía marcharse á su Cfisa.
L «  a v i f tc íó n  e n  If lá ltfg a  
Como ya anticipé, á las doce recibió el rey 
á la comisión del Comité de aviación.
La acompañaban Armlñán, Salcedo, Ortega 
Gasset, Vega jnclán, Llombsrt, Barzanatlana, 
Ramón Gasset, José Luis de Torres, el exd!
Da principio la saslón á 
bre.
la to rn íeco .tnm .Iñ |í"‘Í 7  « « “ ■C:"!■'Juerrerp, ei señor iJ«sr.cro Bueno, represen
(Urgente) 4 madrugada,
< D e Z e n a g o s a
,^ U te lg a  da albaülle. y cerraiaroa ,Ig„e 
El gobernador conferenció con los patronos
obreros, exponiéndoles los perjuicios que] » B i n a
patrono. o„, ,„,pa„d,„
1
acuerdo de deapedír e! veinte por"Sto"de^G8 primera IntenSn
de una heridaque pasen las peregrinaciones, por el Interés 
que las mismas tienen para la dudad.
Los conferenciantes acordaron consultar con 
las respectivas juntas.
Hoy se reunirán para tomar una resolución. 
—Han regresado á Madrid los guardias civi­
les que vinieron al mitin radical.
D e B a d ii 'jo z
Con numerosa concurrencia, en la que se 
*  de hoí?°® portugueses, celebróse fe corrN
L  Los *»í!»1c88 Interpretaron los himnos nado- : nales español y portugués.
U.coIa,por Bombita,
contusa de dos centímetros de’exten íón en fe 
P to b á S ra a e  "va“
edidT» prodíjr” »“
fer
I l e r t ü a
En fe casa da! socorro de la calle da Marl« 
blanca Jue ayer curada fe niña da 6 años 
gelfna Ferrer Ve!arde,de unáliéilda 
dos centímetros da ^extensión en fe reglón su- 
ó coaaecuaneSa de una calda
b»ena e.l?radM O v.d í « '»  PraWaíIaT
I AlaegBBdo lo deipacba Vicente P a e t o r d o i InctoloaeVfeñcbk
D e PdUPÍM
A consecuencia de haber comido carne 
conserva, se Intoxicaron cincuenta spidadot Vicente Pastor y Gaona. 
del regimiento de Infantetía núm?ro 84.°, que^ El primer bláio es toreado de 
guarnecen fe plaza y fuerte de Ovescles. Bombita * ' ‘ ‘
Unce de ellos están gravísimos,
D e L o n d r e s  °®*P®cha icente astor de rafnn«« *4»,
Al termipar 1a votación sobre el homerule, '^S^^Djera, no precisando fe pun í
loa grupos frlandesea apostodos frente a! pala-i . . .  M e  to r o s
B e e la m u e i& n e s  
las reclamado-
Sprlaiio pide á Luque que acepte una Inter-1?"*® A  *' 
peíaclón aceres de Melllta, ® Don Luis
tante de fea clases productoras de Málaga v
— .................— «y - . .  ^  3, „  pabater, vicepresidente 4el
Además solicita una relación de los suplica-1 ® “ ®̂ ^®Djíd. 
torios pCríf^toa cpMunef. " I La comisión a
Pregunta, por último,, st ios suplicatorios se
ero
fe
Todo ̂ depende del tiempo que hable Burell y discutirán en sesión secreta ó pública, y de 
loT Que Intervengan. , . . . nuncla diversos afropd'ps cpuietldos en Ca-
Dlce qu? fobernadorea fronterizos nada bra, afirmando que en Oórdoba ns refea más 
saben respecto a ,* mcural^ de Garnler. ( que la justlcía^de Barroso.
En cuanto á la fiesta úe iildrOiBun se !g-| Arlas deA^randa defiende á este ministro, 
ñora si es ó no efíclal. |  Fernández Jiménez coincide con fes manifessi
Desde luego se halla suprimida, pero parece ;.tac!one8 de Sorlano y habla de otras llegalfda* 
que el obispo pidió al Papa que la restable-^des:
clera.
En 1a próxima semana hay machas fiestas.
Los diputados apetecen que se concedan va 
cadones del 15 al 20, pero—añade Canalt jaa— 
yo estoy porque ae aproveche el tLmpo, ya 
que hasta ahora nada práctico ae ha hecho en 
el Congreso, mas que charlar y repetir cosas 
sabidas.
El Senado, durante los días que lleva fun­
cionando, hizo algo de utilidad.
A u d i a n c i a
Don Alfonso dió esta mañana audiencia al 
flnndo.
L a  a v i a c i ó n  e n  M á ie g a
Ei fey ha recibido á fe comisión de represen­
tantes en Cortes, de Málaga, y al señor Ponce 
de León, representante del Ayuntamiento y 
Mel Comité Internacional de aviación.
Presidia el señor Armlñán.
Los comisionados invitaron á Don Alfonso 
para que ailstiera al raid Málaga-A’geclras- 
Ceuta-Tánger, que le  celebrará el 8 Junio, 
oireclendo el rey presenciar la salida de los 
aviadores, sl sus tareas se lo permite».
De ño poder concurrir, se aplazarla el acto 
Basta el próximo otoño, con objeto de 
rey pueda presenciarlo.
La comisión salió muy satisfecha.
I n v i t c c ió n
El exmlnlstro señor Dato Invitó al rey á vial- 
fer fe Exposición de muebles de los siglos XV, 
XVI y XVII, organizada por la Sociedad Aml- 
go';del Arte.
^ « « C M c h o  o f i c i a l
En un despacho oficial 
Aldave, desde Yadumen, que el caía * v. 
de las Inmedfeclonea de aquel campamento, se 
le presentó para decirle qv>e enteradas fes mo­
ras de los aduares, de que fes damas españolas 
Mntribnfen á costear fe bandera del acorazado 
Españâ  ellas también, agradecidas á nuestro 
proceder y comportamiento en 1a zona que 
ocupamos, desean coadyuvar en fe relación de 
donantes, á cuyo fin entregaron un documento 
y veinte y cinco pesetas.
El acto realizado tiene gran significación por 
lo que representa, pues acredita que los sentí- 
Alientos de los moros son agradables para no- 
Botros.
Luque contestó expresando fe mayor com 
flacencla por este rasgo de fes mujeres moras. 
■Be constituye un preciado concurso á fe Inl- 
uatIvB de la reina, brillantemente secundada 
Pot fea españolas.
Los aduares de donde ha partido este ofrecí*
Calvo León niega lo dicho por Jiménez,
Afes Pumarino presenta una proposición, di 
efendo que con el dinero de los empleados que 
no asisten á fes oficinas, se podría favorecer á 
loa obreros.
Burell califica de cuento fantástico lo de fea 
conjuras, y declara que no puede hacer opoti 
ción á Canalejas, por lo que renuncia á hablar.
(Sorpresa).
Canalejas elogia á Burell, y dice que ahora 
tiene la palabra fe mayoría.
Urzálz explica el ofrecimiento que le hiciera 
Canalejas para que eligiese una cartera, aten' 
dén que fe agradece.
(Entra Romanonex).
Opina que fes cortea deben vivir su vida le 
gal.
Asegura que Maura sufrió un error cusndo 
los sucesos de Barcelona, y en cambio Canale 
jai fué sagaz cuando los de Cuileri.
Y termina anunciando que continuará Inde 
pendiente.
Sgiillas repite fe frase de Lerroux en Zara' 
goza, el régimen est4 agotado: pero entre 
Maura y Canalejas, es preferible d&ie,
Pablo fgleslai sorpréndese de que ño se ha* 
ya explicado bien 1a Cf jsis, ni desmenuzado los 
artículos de Oasief.
Dice que fe última crisis se hizo para saifefa- 
cer á Maura, y se entrañe dpi cambio de Bu- 
rel|.
La mayoría—añade—aprobará fe proooal- 
clón, y el país exclamaré {comedla!, {farsa!
Gasset repite que dimitió por fe hostilidad 
de fps conservadores y declara que nada hubo 
de Irrespetuoso en Ip alu^l^n á ja Cru^ Roja.
Inclán apoya fe proposición, elogiando calu- 
roiaffienté Í9 ppljtlcp deinocrútica (|e Canale-
jas. i i
(Loa republicanos se ríen).
Azcárate pregunta por qué es ese voto de 
confianza.
Estima que fes palabras de Burell equivalen 
á declarar que soportan á Canalejas.
Extráñase de 1a actitud de Gasset, después 
de los artículos de El Imparcial, y afirma que 
Maura cuenta con mayor masa neutra que Ca- 
naleias.
(Protesta de los liberales).
Hace notar que fe preocupación de ambos es 
la conjunción republicana-socialista y advierte 
que el voto de confianza solo producirá satis­
facción al Banco de España.
(Rumoreí).
Canalejas declara que los liberales tienen 
que cumplir la obra liberal.
Confiesa que es cierta su preocupaclóni pero
súpilcó a! rey que aceptara 
presidencia honoraria del certamen, á lo que 
accedió don Alfonso, que estuvo muy atento 
con tos comisionados y acogió e! proyecto con 
extrema benevplenclg.
Preguntó qué aviadores habían de tomar 
parte y cuántos premios j e  concedían, y luego 
de toinar diversas notas, ofreció asistir, si ge 
aprobaban los presupuestos y no surgía ningu­
na complicación política.
También dijo que haría de fe ceta especial! 
sima recomendación al Gobierno, é Indicó fe 
conveniencia de celebrar el certamen en Oto 
ño, época de mayor concurrencia de extranje 
ros.
Armfnán, después de pedir á don Alfonso 
que el Comisarlo reglo de turismo se asociara 
a fes gestiones, prestando eficaz apoyo al cer 
tamen, dejó é la elección del rey señalar fe fe
cha oportuna •
R « u n ió n
Terminada fe sesión, en el despacho de Ro 
manones reunióse fe Comisión ejecutiva del 
centenario de fes Qprtes de Cád’z, asistiendo 
Moret y Canalejas.
Se acordó que los subsecretarios de fe Pre­
sidencia y Estado se pongan ó las órdenes de 
Romanones, á fin de llevará 1a práctica todos 
los preparativos y dirigir seguidamente fes In­
vitaciones para fe fiesta.
Concluida fe reunión, Romanones marchó á 
su domicilio para meterse en cama aunque se 
encontraba más aliviado que á primera hora 
de fe tarde.
A f ia te n i i lo s
Los liberales que se abstuvieron al votar la 
proposición da confianza fueron, Rafael y Ra 
món Gasset, Burell, Lufa Sllvela, Ortega Qa 
88 t, U.zélz, Inocencio Fernández, Nlcolau, v
Prjftp y ^
Rectificada la votación, resultaren 183 eu- 
fraglos contra 73.
Canalejas se mostraba satisfechísimo, re­
cordando que otras votaciones importantes no 
fueron tan nutridas,
C a m b io  d e  i m p p o a i o n e o
En el despacho del Presidente del Congreso 
se reunferdh todos loa ministros, para cambiar
San Bernardo» y
lia üublínse han ceíebrndo manlfastacronea^Eñ! remata Bombita íti un eeto-j *®®canegra», que en unión de nuestro paisano
De entusiasmo. I Vl'centBP.-i.^^ , . (Antonio Garrido alternarán en fe corrida detu. V • • **‘® - “«ter atiza 11 quinto un eatoconezo
Pe Frailad as el codo, descsbelfendo. (Ovación y "“La Comisión municipal de fiestas taurinasí nn nfeente'oBéM _ __ ax • _ «SMOg
12 Mayo 1912. 
D e  B a p c e l o e a
viÍ??®/*’®.H!°‘‘®* Orquesta Sinfónica han 
visitado el Museo y ei Parque, ecompañándo- 
«es el alcalde y los concejales.
En el Gobierno civil fueron obsequiados con 




F e p p o c a p p i i  d i p e e t e
Las comisiones de Navarra, Soria, Valencia 
y Jaca, reunidas, hablaron á Vlllanueva del 
ferrocarril directo de Valencia á Madrid por 
Soria é Irún, con ramal á Pamplona y Can- 
ffhnc proyectado por una Compañía america­
na, Interesándole presente á las cortea un pro­
yecto de ley unificando esos trazados y dé to­
da clase de facilidades para que pueda reali­
zarse la obra.
Vlllanueva dijo que se ocupaba de este 
asunto, verdaderamente trascendental, hallán­
dose muy bien Impresionado. ^
Inmediatamente se activarán toa requisitos, 
esperando que durante fes vacaciones de la 
semana prójima podrá ultimar el correspon­
diente estudio, al que ha de dedicar gran pre­
ferencia.
ha dispuesto que no se permita fe estancia en 
el íerradlllo, durante fes operaciones del enchS-
cimiento  ̂ *̂*®® eatorpe^
M e v ia j e
•lásta 
oreja),
Al sexto, después de dos pinchazos, 
loca Gaona una atravesada.
D e F e p p e l
La Inauguración del gran dique se verificará 
en Septiembre, coincidiendo con fe botadora
del acorazado Alfonso XIII. j Madrid, el "tenedor de libros ̂ de* estas SinnlS
La suscripción para fe henderá alcanza 800.De Hacienda, don Antonio ValLyor y señore* pesetas. , iferesDetab e sefifir» pi*..!
D e P u e p t o i l e n o
E! lunes reanudarán el trabsjo 500 obreros 
que estaban en huelga.




L a b e r  p a p l e m e n t á p i a
Dice Romanones que en fe semana próxima 
habrá tres días sin sesión, por tratarse de 
fiestas obligadas,
Opina que se deben aprovechar loa días pa­
ra discutir los presupuestos y otros proyectos 
Importantes.
R e a n u d a m ie n to
En vista dei parecer de Cortezo, decidióse 
reanudar el debate político, presidiendo. Aura 
Boronat, pues Canalejas no era partidario del 
aplazamiento.
En los pasillos se comentó fe Indisposición.
V iaitM
Junta
En la Cámara de Comercio se ha reunido fe 
unta gestora de fe unificación y rebaja de las 
tarifas úe tranvías.
H o m b p n m f e n ta
Ei Gobierno de grasfl ha nombrado ministro 
en Madrid al señor Frontaura.
A e a id p n te
Mellado, ocurrió
íí .l rS i í  quedando el Infeliz obre­ro sepultado,
al extrajeron y llevaron
al Hospital, donde falleció, á poco de entrar.
E xposición
Esta tarde se ha Inaugurado fe Exposición 
canina, asistiendo el Infante don Fernando.
Los premios que han de adjudicarse fueron 
ofreddoa por el rey, doña Cristina y loa Infan­
tes Carlos. Fernando y A’fonso, Círculos aris­
tocráticos, ministro de Marina, Asociación de 
ganaderos y otros.
Atpopollo
Al anochecer, el automóvil ocupado por don 
Salvador Canela atropelló en fe calle del Are­
nal á un mozo de cuerda, ocasionándole lesio­
nes gravísimas.
El chaufer fué detenido.
M a p c o n i
§ |EI día 19 llegará á Madrid el Inventor del 
telégrafo sin hilos, Marconl.
C ó m e n t a p i o s
En loa pasillos del Congreso se hicieron mu-
Y TIENDA DE VINOS
C IJP R IA J^O  M A R T I N E S
Servicio por cubierto y á fe lista, 
Sspseialidad en finos de los Moríles 
ISg H u p íh  Go p o íRi íS ó
I. re,pe,.|j,e- ««ora dofl. e K  c ÍaV ,ío . ?taÍ 
da de Agullar; y don Rafael Martín Ruiz.
y Cerraies
«o*̂ ®**» Córdoba nuestros estimados amfffos v Mmpañeros don YDI - j  V Antonio Crefxeíj de Pabiñ 
tarto v^dlrartrif-
R o d a
I®-?®**?®?’*!® del Sagrarlo se ha verifica-
M k  t t  U  N d K
I cÍ mSi*’ p® 1® *® «eñorlta Msría Luisa Es- 
I Tena Pona ds
O S t Q
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hfspano-Americano) 
Cotización de compra
Apadrinaron 1a unión fe señora doña Pilar de 
Tena, madre del contrayente y don Manuel
Escamllla, padre de la desposada.
Los nuevos esposos, á los que deseamos mu­
chas felicidades,, marcharon á fe finca «Sbo 
Andrés», próxima al Agujero.



















T r a s la d o  
Aiitonlo Barcena., ha
1 i, ;°D  3,“® *®f‘“ «•'«blecMo en lacalle de Puerta del Mar numero 5, á la de da- 
gasta 2, piso principa!.
D a  H ig ie n e  e n  R e n a g a V b ú n
Una comisión de obreros de fe Cafe del Mo­
ral visitó anteayer en el Rincón de fe Victoria 
al alcalde de Bsnagalbón, para reiterarle los 
deseos que hubieron de exponerle en fe mani­
festación del 1,° de Mayo respecto á la adop­
ción de medidas de saneamiento en fe expresa­
da barriada.
El alcalde, don Antonio López, recibió aten­
tamente á fe ccmfslón; pero no así el secretario 
del Ayuntamiento, don Juan Salazar, que admi­
tió el escrito usando formas descompuestas,re 
ftldás con la cortesía que deben emplear todos 
loa funcionarlos públicos.
Por cierto que, como el tiempo transcurre 
sin que se observen r.l lleven á cabo fes medí 
das solicitadas de aquel alcalde, nos permití 
mos llamar fe atención de! hspector provincial 
de Sanidad, don Juan Rosado, sobre el abando­
no de fe barriada de fe Cala del Moral y Rin­
cón de fe Victoria bajo el punto de vista higlé
C o fn is tó n  d e  a b a s to s  
actué»'Durante fe semana dei 
gulenter ® ® señorea sN
Presidente: Don Manuel Rulz Mussio.
^  Vocales: don Luis Encina Candebaí v rinn 
Francisco García Almendro. ^ «on
í'^atadero: Don José Pérs7 
Ni«to y Don Andréi Sánchez Domínguez.^
vera Vakílfn F™«cí«co Rb
m é S e V *  Do»a«.Uvo J |.
Veterinario. El aue s&encuentre de serví*
nieo.
Dada la proximidad de ambas barriadas á
, q u e ____ uc nt*rw,.
M a S e “. d, .tete 4
Secretarlo: Don Fernando Caslnl Rey.
E a s  p a t e n t e s
Alcaldía Cojistltuclonal de Málaga .^Edicto 
voluntarlo de fes cuotas correspon* 
*̂]**"®r tfjmesíre del actual año, pSr
día pueden Ebonardlch^DTbltríoflñ k f l l c k m
h
¿sM^iÉSMesss a*»igaBagiiMî BaeSBBgag»»̂ ^
dos V en evlísefón de los perjulctos que pudfe? .jeeítanitén en proitcto,
rara h rogírseise caso de dejar es dtígcubieirto íeIi
cuotas que l68 correeponden «atUfacer, y^Bü '̂
viiUenüo que ¿eíde el día 2 i de» mes ccrrlen^ 
te, sé  cobrarón á los raerosos con arreglo fi 
cuanto tístermlna la Instrucción de procedí
T e a t r o  > .#» •«
Un nuevp'irfunfo alcanzó
V' í'Í!í í  ÍJ' S' §' 'íS
M é j i c o  E unnuevu-'iimiHM ñiio ftrf tñiiv^
En el trasatlántico «Ar4or.fcf L ó p e z q u é  ejecutó,| 
nsafífina con rutribo S 'Méjico, n u e s t r o ; S c u r r l d o  por la más! 
amigo y compañí^ro don Rafael Tpirés Báíefl^, ^  ^  CT r  I
cuHiuu «cvc».»..- po ¿ I .ak-̂  igOo‘ corresTOnsal d e l í / e  én'la I r  público tomará patté én^mlesitos de apremios de 26 de Abril q - jy u u ,  ̂ |  Hdy em obse^^^^
BpífcéndoSa con todo rigor y sin excepción sh  jj[^e8t^o antígo y paisano regresft^á f*qttelter|l8 tnnción de tarde la _ _ . _ 
guuB. ' ^  n. j  m ío tj, AiroMa capital después de haber pasado una témpora-* c m ®  a a e m i j
^M álaga 11 deM ayo de 1612,-E v  Alcaide, ¿ / ¿ n  tu  familia.
joaqüiTi Madolell, I Dggeanios al amigo Rafael Torrea una tra
Á c e m »  f veda feliz. _
M e j f u n e t é n
I Ayer falleció ía ¿istfngidda aeñora deña jcioso» jagüey», j  
á 9  50 p ^ n im  los LiOcencia Romero Narió de Toledo, hija del,siempre de 16 ^ u a j o a ^
f ipresidente de ía Diputación provlndal don^y; cintas extraordinariamente astisiicar y  au . i.
P i o j e r o s  Rdfáe) Romero Aguado,
ÉhM i diferérités hí'le-ss de,ps»'''-;^ 1*1̂ 1,
•hospedaren le* »igtt!**nte§ seftórjf. . v ,
H otel A-heirbra.—Dím G»5stón Sufaes, don 
Enrique Andreu, dos Emilio Rodríguez. -  \
■ Hotel Coión.- Den Emlüo-Moreno B-s8._or¿n;_
Jüüié' ívifiríisez., 4or» PedíO .Vilo, ‘ d-:n L< ói? TO'̂ j 
l£d-í§:D y v-eñora
Entrada en el día de ayer, L025 pelleloi,  ̂
70 725kl!ps,
Predo en feodegis Irfigco,
IHlSItífes..
Cinm Bde«il /  ^
ÍHoy le exhibirán do» g^^Joso» S l f S X  i 
de tarde y noche, componiéndolo» vertaderaa ] 
precio8Ídáde»en película» de arte. |
En la matlnéese regalarán é lo» niflogt r̂q«| 
elbso» juédete»; y ej programa conitara opmo
Clase»
■ ' 1 ■■/ í '"U Tt-Vtj' f r -----l'
Importe ' ■
déla Contribución H aberes Alquileres
cédula Pesetas : ',/; 'feae taé './ ■ 'Pesetas';
¡Pesetas
granaes a ra n te d m ^ s .
y BU-
•* ^
’ Hdtet l ¿ 5éSa.^Doa José Rsmóo. se ño?'gene- 
Jí ■■■m  ÁflzósC®^ osé Vaquera y den Fr R k o ^ le r f i^ A
^ r S  H c td ,-D o r. S t e d o r  G6»ea y f
Bem» y ^ tñ c ia  y don J. fh í^ d o n ^  3 Id. de ídv éDcmenech; 7 id. de 14. é id., 3IictelN'za.-~Don jECobo Sa bina é  ̂ ¿ id. á  Cebo, 16
,nr!qae Nsilc, den Frai ^eco Cíotet y don An^  ̂ ® U8uego^i_ a.
néáíéV I  . © ,¡n«  ̂ I
i Hoy nos enuncia el señor Pascuallnj un acen!' t 
■ tednilsnto asombroso con e l, estreno de-J^ín-;
. comparable cinta de sorprendente espectáculo,
, .1 .i! «7 ',ramep contra N k  Cárter», ejemplar artfs*5
Ha aquí tas Uegadss ayer por fefrocmrlí ^ | jjf ®g¡pgujp(3jeiiia de un emocionante suq̂ iBOr I
Dicha película consta de un metrfije,;jliSjuy- 


































































Trm  ekpres? 10‘22hli .-í
Tréh correó d ó tfra fé^  á lu» .8*15 ¿   ̂í
Correo géñéfÍFóla*^30t. 0,1* ¿ íM p
Tren raercháteias de Córdoba á las 
í^én expreSs de Sevilla y Granada á l a » ^ ^  
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mehbs-
; : I Salidas de Málaga pam \élez 
MercancíaB, ñ las 8‘30 ra< 
Mlxtcscorreo, á la l ’lS-t. 
MIxto-discreclonaL 6‘451.
■ ; Salidas de Vélez para Málaga 
Meresndes, é ?é* 5 45 ra.
Mixto correó, álas 11 m.
Mixt j'discrecional, á las 4'301.
ata
alquila
una caiá con piso y con bastante capacidad pnra;^ 
vivir una. familia; da vista al mar y está sUtu^ 
en !a Barriada del Palo, carretera próxlma»im’̂ 
Arroyo dé Gallea. -
ii^form^át^ A’̂ tonip Baez, que vive juntaá 
cha casa. „ " . ^
to s H iep Mi
Enrique
tCKÍo Carrssce. . . , , ,
Hotgl Victoria.—«EsfrélM de Anósjúcffe», 
de n Lnis Re del, den Enri que Esplr oga. hon Ju­
lio Redondo, don Juan B; Awñtrz y dóívfipño
toVaferío. ,
 ̂T - r ^ v m m r o s  d e  e l iw o o
El niño de ocho años de edad Migué! Pas­
cual, que jugaba ayer tarde con ptrds peque- 
ñ^eío íd ió  una caída, fracturéndese el hrí<zo^
' Füé allítldo en la  casa de socorro del áisiri- i 
to de la Merced, pasando luego de carado a su 
domiciito. . ■ ■ ^ ^  ■ - _ . i
' A  C ó r d o b a  I
barriles de aceiteñ Echeveirfas-H^ajas da ja 
í bón á Banderas,. 125 secos de cebada 4  Medi­
ana. 3 bocoyes dé acéite
dé Id. á Eoíeve,'2 cójás da chócoieté á
51 bocoyes de aceite é Jurado. 50 sacos de htf- 
■ñaa á Bandrés, 35 id. úéld é id., 56 Id. de id, 
z Ramírez. 16 id. de. !d, é Alcaide, 14 yacos^áe 
harina á Gutiérrez, 28 id. de Jd. 4  Quzmán, 
300 sacos de hgrlKu á López, 200 Id. de id. & 
ídem.
Hoy á la» tre» y media de la tarde ma^^^  ̂ de esta capital en la séniana dél 16 al 22 de 
can recaíos y 16 cuadros, estrenándole; * ^ te  septiembre del pasado año de 1911. . ;
S s f i l f S g g  de seguro éxito. ., • ^Proyectó de distMbución de los fondos del
Hoy todo Málaga desfilará por e! claéfas»; Ayuntatniento de Málaga, para el corriente mé».
S a l ó n  N e v e d a s le s
Anoche confirmó «La Salérlto» elbuenéxl-Ea el tren corred de ayer mañana salió P®**® : /va n umu u ««
Córdoba, después de haber pasado vatios 0188 jg jjg jjegj, (jebut.
en mi& capíísl, ejl contratista de obras publl-i la Cordobesita se ha hecho el ama del
cm don Salvador Vfgo B iien^er.  ̂ ¡ pjibifco, escuchahdo todas las noche» grande»!
JOé a v ia c ió n  lovacicne».  ̂ í,̂ , • • j
Bsiol.BrMWe«.d»aíl.eaortírtega;MuBoz,V MIrallí. y Garct. .e  de.pWteron, alendo
S-e dicha comilón ^ S s  é Srtoi^'deTtaefñotsbtlíd dueto ita-
é f!ií de cot,tribuir á Im  gastos que origine el - de nosotros.
cüaiíni. y .;
. • ; V i t a l  I t z a  i
Anoche debutáfon tas cúétrd hermanas í J k ? | 
ckel!, artistasipíjbqedenteáMlll QI/Cp -í^rish de  ̂
Madrid, cuyo trabajo mereqí^ Jp, unánime; 
Eprcbaclón del liumeroBO público. ■;
Las lindas acróbatas’ Yéalizafpn; pótam 
ejercicios con inusitada perfecci0p[;,Ci?Jípi|q‘®J 
dó entusiastas ovaciones, i
Hoy trabajarán en la función dé.térde.
BgagtMS
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: NÍPgariO.
Pefuncionew Ninguna.
: Juzgado de la Merced
■NBcimlentos: Joíé Irigoyén Ram-r^, Eduardo 
S ^ v i a  Pacheco, Andrés Solazar ZambranS y 
JVb^ Pnlomo González.^  r - - -  . .
Sáiadó demostreílvO déla» reas» aacrfíiCBdur
iildíelQ,.su pesoen CMssI.y d?-r@chc-.%éásuaií; 
ijsíf todo» cosiséptos: - -
18 vacunas y 5 ternofgs, pese 2 907 030 .SííO' . 
erssaos, 29970 pesetas.
. 70 lana* -p cabrío, peso 614X03 sr.aógtaiiS«ía,-ps- 
I Sóias 24‘56. - j ,
I 25 c*s?do«, pefo.2 082 50Q .gílógrarao», sias^is» 
í'20875'-. ■ ' ’ ,'
23 píele», 575 5.1'eaetáa. 
l'iatai peao: 5 693 500 kilógrauiíí®. ?. :
Total dé adeudó. 538‘26.
c dél Yerno de Conejo, en la Caleta, es don^ n  
I sirven las s^paa de Rape y el plato de p§illé|Ma> 
I fiscos dé todls ciases, e»pacioso9 ¿ota^d|rfl[| con 
vistas a! már; sérvieio esmerado, prédoi lÉsnó-
i’UidCííS. :h' , ti í ■
ixwjr Mano ,»*.»..»... «MAw.-.w.̂ .̂ y ;■*>; 1, íDtfttncióní FfartíSlscQ Fernández Bsimúdez*
Mañarm lune» debut dé !é grénde âtraccTón^^^^
MiUmanii, qué también procede dé! ClqcQ 
rlsh.
M q t ó ' á t t l e s
Juzgado dé Santo Domingo
"i Nacimientos: NingunóV , .
Inunciones: Francisca Navanp Fernández, 
Isabsl -Márquez CIsñeíOs, Manuela Moreno  ̂F^- 
rez,Francisca SaenzGíaz, Antonio Rueda YifiOia, 
i Victoria García Sánchez, Isabel Soler Román, 
 ̂Yictorla Leal Rosa y Antonia Rodríguez Chica
Boletín Ojlcial
Del día
Circular del Gobierno :civll, lobre extravío d e .
*^"-Gtra de dicho Gobierno, con la ^elación de' íEn elimporteiite estabiecimlento de calzan 
los mozos correspondientes al reemplazo del co- ¿on Eduardo Sánchez Soler en Ceuta
tríente año que han sido declarados prófugos per gg pg^gajtan oficiales para calzado flliDi de lim 
la Comisión mixta de Reclutamiento de esta pro- y composturas.
' ’-Ñ ita  obra, hacha, por el Ajaatamlei^;•< Dirigir iaa otarta. < «d»atao r.
y j
■ Eecaudacíón obtenida en eí ÓSa de ía tscks pm 
I kaa concepto», siguientes:
;po? inhumacionas, 83 00.
.Por perraansnda?, 2‘2'50. *
:Registro de nichos, 00‘(K).
"Por exhumaciones, 25 CO 
Tdt4i;'130'50 pésota».
síp««%
‘CINE PASCUALINL<-(SitéaWm l a l ^ a i i a  
de Carlos Há'és, próximo eF BahcoT.-'--^aM las 
ÚGch%H|2  m^nífkz>» cuadros, en su mayor parte 
eitrenÓE.
Los domingos y díáh fesfívósTúhclón de tardOil 
Prefé’̂ eUpla,^ qéntimos;.i^éraiiié/i:^ ->í
sis pélicúlss, eintreéfla» variose^i^nof. vf 
ILos domingos y días festivos mauhéé Infatim 
cón preciemos jugéeféhhéfáMs^il^.
Preferencia, ̂ céntim os; general^ 10;, v vv í T 
SALON NO^i/^DADESi-r'Secciqnes desdé,Watíit 
octíó'y'media',"'’'' ■ ' ■ '
Dos números de vaqietées y escogidos 
as de películas. r. aVU-'m
T r e n e s
KTACÍON DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 ni.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Qránadá fi las 12'351, 
Mixto de Córdoba á las 4‘Kl‘t.
Tren express á las 6 i.
Pnecios: Platea,,2'50; butaca, 0'50; entra(k flm 
nerai, 0‘20. "; .'V
. TEATRO L^RAf—Gran espectáculovarietés, por éécclóaes á las ocúay cáaríó, nafc 
vey meliay diaz y trescuartós. ^
E r  "• ■ntmiá gehsrál 20 céntimos. 
tSATRO CIRCO VÍTAL AZÍ=Qían cifeó ' 
Simón. ^
Todas Isa noch3sv?dóS iSé ;<í<m 3» variadas, la 
primara 4 las o<^o y ?>l9dÍ3! ? la «abunda # 4»» JQ¡ < 
Báíradá geheral 25 céiítfmós. . .t:
M A l
i i
i L  L  A  P-
A l a i a o n r ”
S.H A MTBs
U T R B . R A
. e s p e c i a l  I D
Juan- de ATgieBO.=sSaiiliiear
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SEM&RAL PAPA tSPAHÁ 
isssígisiSJs, #  :r




.y^'.lSí.itro’ordlsíado de v d?, coj pnT.Ls tes'porales í  beaej^ 
n  $ dfe v!ás ÚoiéSeabfg-f áJos. ÍC,_ 1,5 ó ^  |
' i ceT^íóic* Tcu’kkíbí. dfc v’da y dots^ e r a
£íí?> csbezss^sss t5S3fác50s 5 = r . 5 sa l sO o íga  da
Sevt....—
tmvííítíiír ® IS i s r á  k i!is ii isisi mil ?fs siüsi míVa í&b’dó’ í:a3 eiríeríb'-£s,se pusde á -i-ez q̂ ss 
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FDLVOS- NOEL
i ¡Preparado bsjo garáiitíá científica en cada botell Recomenda» 
do por eminencias médicas y profpsoras en partos por miles certi» 
ficados que lo scredtían.
SIN RIVAL PARA, CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS N IJ|(^
- S u a v i z a d o r  d e l  c u t i s
« Delicioso para después del baño. El polvo Noel evita que co»
la humedad y el frío se agrieten laá'manos y cara. Unico preyeiltf'
vo de loit! sabañones. Usense siempre después de lavai^e. í: :
Exigid ia marca Noel, no dejaro&sorprondsr por peor»» poJfóP
que pq^áismá» cartíjs.... . ■-------------------- .Jnico Ageiiit» en España: Joaquín Fa'n, calle Ma!IoV(»;. l[8ft 
Barcelona. ■ ■ . ■.
Puntos de venta en Málaga: E. Laza, CaEarena, M. I&rqffft, 
J. Peiáezi Bermiidez, Félix Pérez, Francisco Morefl, Rímóyeli 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perlumerías. ’ " '''
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Alamos 39- •" |
A*»ba de recibir un nuevo an-1; 
setesico para sacar las muelas 1' 
sin dólór con un éxito admirable, j? 
a ' Se Coiístruyeií dentaduras de E 
í f primera" clase, para la perfecta p; 
^  I masticáción y prónunciapión, á j ; 
" í precios convencionales. . ■ %- 
|, empasta y,^orifica por éij:, 
; méS raódétrio sistema, 
i Todas las? ojíetocíóñes artí»ti*|' 
cás y quirúrgicas á precios muy ’ ' 
r^hicidos.
/ .. MAS , , ’
p e r ;f e c c ío n e s  
NI
‘•m e c a n ism o  :
MÁS
;:E^C E.LEJfíf|íl
De eficacia comprobada ion ios séflóres médicos, para combatir las eníermeda es dp, 
Is'bóbá y de I» garganta, tos; ronquera,^ doler, inflamaciones, picoríaftoa ulceeacto^ 
eeaúcdad, gfsnuÍEciones, Rtenía rniitHg r,erííérfci>».íBfidaz del aliento,
é l .  Las palmillas BONALD, prami^ 
vilegló de que sus fórmulas fueron 
y en el ©xtranlero. :
Íttcida por camas perjíó í e.s,il|p! é to,  ̂
1 en varias exp;o8Ídíííiés cieaííj^^fetienen el pri- 
primeras quése eonccieron da futíase en Ispaña
Acáníhea ViriUs
Foiiglicerofoefaía BQN-ALD. — Medica­
mento auíineu asténico y aatidisbético. To­
nifica y nutre los eiateroas óseo' muscular y 
Rervioeo, y lleva ó la sangra elementos para 
gsriquecer e! glóbulo rojo.
Franco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
;Ffa5CO del yiüo;de Acanthea, 5 pesems.
antibacilár Bonald
DE
(THOCOL- CINAMÓ VAVADiCO J  
FOSFOGLICÉRICO)
Combata Ins enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumóntoos, íariígo-faringeos. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dél frasco, 5 pesetas
D e venta en todas las peífumería» y en la de!;aní?r, Wü te z  de As-cé (antes Gorge- 
re), 17, Madrid
Se hace la,extracción deniíto’ ’ 
’ -^ rtreslas y ralees sin dqtoir,, Por 
pesetas.-' ' ■' '
Mata nervio Oriental de Blan-1' 
co, para quitar el dolbr de mué-1 
las en cinco minutos, 2 pésetes/ 
cais. °
Se arreglan; todas las denta­




‘flpogrsEi de EL POPULA
^GiOS 
Éh los piriéálco». 
cón gran economía 
pídanse precios y tarifas 
:  ̂ - gratis.A■1 ;,, ;, :■
SOCIEDAD ANUNCinDOEA,
Calle del Carmen, 18, L* 
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